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1.  JO H D A N T O  
 
 
O pi n n ä ytt e e ni kirj allis ess a os ass a k ä yt ä n h a ast att el u a m u ot o n a j a t y yli k ei n o n a. T ä m ä kirj alli n e n os a 
k o ost u u j o h d a n n ost a s e k ä n elj äst ä h a ast att el ust a, j oi st a k a ht e e n ol e n m y ös ott a n ut m u k a a n 
ul k o p u olis e n ä ä n e n. T oi n e n l u k u sis ält ä ä h a ast att el u n, j o h o n ol e n t e h n yt it s e it s ell e ni k ys y m y ksi ä. 
K u v ail e n, mill aisi a pr oj e kt ej a ol e n t e h n yt. K ol m a n n ess a l u v uss a el o k u v a aj a A ki Virt a n e n 
h a ast att el e e mi n u a. H a ast att el uss a k äsit ell ä ä n m otii v ej a ni n ä ytt el e mis e e n j a o hj a a mi s e e n. 
N elj ä n n ess ä l u v uss a h a ast att el e n el o k u v a aj a A ki Virt ast a. A ki Virt as e n h a ast att el u n k o m m e nt a arit  
ol e n sis äll ytt ä n yt h a ast att el u u n o mi n a  h u o m i on a ni  j a k o m m e nttei n a ni  A ki n v ast a u ksii n. 
Vii d e n n ess ä l u v uss a k err o n vi n k k ej ä k äsi kirj oitt a mi s e e n, a n n a n esi m er kit eri k u v a k oist a j a s elit ä n 
l y h yesti mit ä t ar k oitt a a c all s h e et . K u u d e n n ess a  l u v uss a h a ast att el e n it s e ä ni j a r efl e kt oi n 
T e att eri k or k e a k o ul uss a o p pi mi a ni asi oit a j a p o h di n t ul e v ais u utt a.  
 
H a ast att el uiss a k es kit y n o mii n t öi hi ni j a el o k u v a n t e k e mi s e e n. T e att eri k or k e a k o ul u n o h ell a ol e n 
t e h n yt it s e n äis esti el o k u vi a j a k ai k e nl aist a m u uta ki n, k ut e n k ä y n yt h arr ast u ksiss a. Ol e n h arr ast a n ut 
b al etti a j a i ai d o a s e k ä m usii k ki a. N yt k es kit y n nii hi n asi oi hi n, j ot k a kii n n ost a v at mi n u a j a j oi d e n 
j a k a mi n e n s a att a a m y ös r o h k aist a m u it a t e k e m ä ä n s a m oi n. Ol e n siis n ä yt ell yt, o hj a n n ut, 
k äsi kirj oitt a n ut s e k ä t u ott a n ut it s e n äis esti. T äll ä t y ylill ä ol e n t e h n yt t ait e ellis e n o pi n n ä ytt e e ni Ki n g 
of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) s e k ä ai e m pi n a v u osi n a T h e A ni m al Tril o g y n ( k u v a us v u osi 2 0 1 8). 
T ul e n viitt a a m a a n k ys eis iin el o k u vii n h a ast att el uiss a.  
 
H a ast att el u m u ot o a utt a a mi n u a p ar e m mi n p ys y m ä ä n ai h e ess a s e k ä kii n n ost u m a a n e n e m m ä n siit ä 
mi st ä kirj oit a n. Kirj oitt a ess a ni asi oit a y ht äj a ks ois esti t u nsi n ol o ni n e g atii vis e ksi s e k ä h y pi n ai h e est a 
t oi s e e n.  H a ast att el ui d e n sis äll ä h al u a n k u ul ost a a its elt ä ni nii n p alj o n k ui n m a h d olli st a, j ot e n e n 
yrit ä t e h d ä nii st ä kirj a ki el e n k u ul oisi a. H al u a n, ett ä p u h e ki eli k u ul u u, j os s e n o n t ar k oit us k u ul u a.  
 
T ä m ä n kirj alli s e n osi o n t ar k oit us o n j a k a a m uill e oi v all u ksi a ni s e k ä t a p oj a t y ös k e n n ell ä. H al u a n 
p ai n ott a a , ett e n ol e a m m attil ai n e n  j a v ast a a n k ys y m y ksii n o mi e n k o k e m ust e ni k a utt a. T äll ä h et k ell ä 
k o k e m u ksii ni k u ul u v at k a ksi pit k ä ä el o k u v a a s e k ä l u k ui si a l y h yt el o k u vi a. Mi n ull a ei siis ol e 
j u uri k a a n k o k e m ust a, mit e n t oi mi a t e kij ä n ä k e nt äll ä t ai a m m attit u ot a n n oss a. E n k uit e n k a a n us k o 
sil l ä ol e v a n k o vi n s u urt a m er kit yst ä. Si ksi p u h u n n äist ä ai h eist a s e k ä t a v oist a ni t oi mi a j o n yt n äi d e n 
o mi e n t u ot a nt oj e ni p o hj alt a. Mi n ull e m y ös n e pr o d u kti ot, mit k ä t e h d ä ä n it s e n äis esti j a il m a n s u uri a 
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b u dj ett ej a o v at t y öt ä. N e i h mis et, j oi d e n k a nss a o pis k el e m m e j a h arj oitt el e m m e, o v at s u ur ell a 
t o d e n n ä k öis y y d ell ä k es k u u d ess a m m e m y ös a m m attit u ot a n n oiss a.  
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2.  E N SI M M ÄI N E N H A A S T A T T E L U  
 
T ä m ä n h a ast att el u n t a v oitt e e n a o n a v at a hi e m a n, ett ä mill aisi a pr oj e kt ej a ol e n yli p ä ät ä ä n t e h n yt j a 
mi ksi. M y ö h e m miss ä h a ast att el ui ss a o n sill oi n h el p o m pi s e ur at a j a p ys y ä p ar e m mi n m u k a n a. 
K ys y m y ks et ol e n t e h n yt its e j a v ast a a n nii hi n its e.  
 
Mit e n ol et t ull ut t ä h ä n pist e es e e n ?  
 
Al oiti n v al o k u v a a mi s e n v ar h aist ei ni n ä j a siit ä siirr yi n v ä hit ell e n vi d e o k u v a a mi s e e n. S ai n j o n u or e n a 
a m m atti o p et ust a v al o k u v a a mi s ess a s e k ä P h ot os h o pi n k ä yt öss ä. K ä vi m m e u s ei n yst ä vi e n k a nss a 
k u v a a m ass a t oi si a m m e t ai i h a n v ai n l u o nt o a. O p ett eli n m y ös l ei k k a a mi st a j o n u or e n a j a el o k u vi e n 
t e k e mi s est ä t uli mi n ull e i nt o hi m o. J ot e n ki n s e o n ai n a k ul k e n ut m u k a n a ni, m utt a o n k a usi a , j oll oi n 
ol e n k es kitt y n yt e n e m m ä n t e att erii n.  
 
T e att eri n h arr ast a mis e n al oiti n m y ös nii n n u or e n a k ui n p yst yi n. K otis e u d ull a ni H elsi n gi n 
K u m p ul ass a t äll ais e e n ei i h a n pi e nill e k ä ä n oll ut m a h d ollis u utt a. P ä äsi n k uit e n ki n v älill ä k ä y m ä ä n 
j oi ss a ki n pi e n e m miss ä t e att eri k er h oiss a, j oit a kir k ot t ai s e ur a k u n n at s a att oi v at j ärj est ä ä. E n m uist a 
oli v at k o n e k er h ot mit e n k ä ä n us k o n n olli si a, m utt a sill ä ei ol e v äli ä. Yl ä ast e ell a liit yi n T e att eri 
T ui k k e es e e n j a oli n si ell ä v ar m a a n k y m m e n e n v u ott a.  
 
Pi d ä n el o k u vi st a j a t e att erist a y ht ä p alj o n, m utt a t äll ä h et k ell ä k allist u n el o k u vi e n s e k ä T V -s arj oj e n 
p u ol e e n. Us k o n s e n j o ht u v a n siit ä, ett ä el o k u vi e n sis ält ö ö n p ä äs e e v ai k utt a m a a n n o p e a m mi n its e j a 
t e ht y t y ö s äil y y pi d e m p ä ä n. H a v ai nt oj e ni p er ust e ell a t e att eri esit yst e n sis ält ö o n us ei n v a n h e nt u n utt a 
j a n ä yt el mi n ä s a at et a a n k ä ytt ä ä yli 1 0 0 v u ott a sitt e n k u oll ei d e n i h mist e n t e o ksi a. Aj at us e ss u n p ä äll e 
p u k e mi s est a  s e k ä s a m o v a ari n t uij ott a mi s est a  t u nt uisi v ä är ält ä. E n s a m aist u s ell ais e e n k u v ast o o n 
ei k ä s e t u o o m a a n el ä m ä ä ni t ar p e e ksi mi el e k äst ä t e k e mi st ä. E n n e m mi n ol e n t y öt ö n, t e e n j ot a ki n its e 
t ai yrit ä n p ä äst ä os a ksi t e att eri esit y ksii n, j oiss a us k all et a a n ott a a ris k ej ä. 
T e att eri k or k e a k o ul uss a o n n e ksi y m m ärr et ä ä n u usi e n t e ost e n p ä äll e j a o pis k elij at s a a v at its e ki n 
kirj oitt a a . T äll aisi a m a h d ollis u u ksi a o n t ull ut eril aist e n k urssi e n j a pr o d u kti oi d e n k a utt a.  
 
T e att eri k or k e a k o ul u n k a n di v u osi e n j äl k e e n o pis k eli n h et k e n lii k k u v a a k u v a a A V -St a dill a. H al usi n 
s y v e nt y ä el o k u v a n t e k e mi s e e n u u d est a a n s e k ä ott a a t a u k o a t e att erist a. H et k e n o pis k elt u a ni A V -
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St a di ss a p al asi n t a k aisi n j at k a m a a n m aist eri o pi nt oj a ni T e att eri k or k e a k o ul ull a. S ai n A V -St a dilt a  
k ai k e n , mit ä t oi v oi n s a a v a ni s e k ä t ar vit s e m a ni t a u o n T e att eri k or k e a k o ul ust a.  
 
Mit ä el o k u v a p r oj e kt ej a ol et t e h n yt T e att e ri k o r k e a k o ul u n o h ell a ?  
 
Ol e n t e h n yt s e k ä pi e ni ä pr oj e kt ej a ett ä s u uri a. S u uri n n äist ä o n e h d ott o m asti T h e A ni m al Tril o g y 
( k u v a us v u osi 2 0 1 8). S e k o ost u u k a h d est a l y h yt el o k u v ast a T h e B e arist a ( k u v a us v u osi 2 0 1 6) j a T h e 
S w a nist a ( k u v a us v u osi 2 0 1 7) s e k ä pit k äst ä el o k u v ast a T h e Li z ar di st a ( k u v a us v u osi 2 0 1 8). Nii d e n 
e nsi -ilt a o n t oi v ott a v asti t ä m ä n v u o d e n p u ol ell a. Ol e n t e h n yt niit ä y ht e e ns ä n oi n k ol m e v u ott a. T äll ä 
h et k ell ä T h e Li z ar di a  ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) t y öst et ä ä n et e e n p äi n j äl kit u ot a n n oss a. 
 
Ol e n k äsi kirj oitt a n ut, o hj a n n ut s e k ä t u ott a n ut j o k ais e n niist ä. S e n lis ä ksi n ä ytt el e n j o k ais ess a, m utt a 
s u ur e m m at r o olit ol e n a nt a n ut m uill e. T ä h ä n p ä ä d yi n si ksi, k os k a h al usi n k es kitt y ä m y ös 
o hj a a mi s e e n. Mit ä e n e m m ä n o n n ä ytt elij öit ä m u k a n a , nii n sit ä v ai k e a m pi o n o hj at a j a n ä yt ell ä its e 
s a m a a n a i k a a n. M a h d ot o nt a s e ei ol e, k os k a mi n ull e o n us ei n s el v ää , milt ä mi k ä ki n n ä ytt ä ä o hj a aj a n 
p ers p e ktii vi st ä.  
 
T h e A ni m al Tril o g y n ( k u v a usv u o d et  2 0 1 6 -2 0 1 8) lis ä ksi t ei n Ki n g of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 
2 0 2 0) , j o k a o n l o p p ut y ö ni. S e o n t oi n e n pit k ä el o k u v a ni ja t ei n s e n s a m all a t y ylill ä k ui n T h e A ni m al 
Tril o g y n  ( k u v a us v u od et  2 0 1 6 -2 0 1 8 ). K err o n siit ä m y ö h e m mi ss ä h a ast att el uiss a lis ä ä. 
 
Pit ki e n el o k u vi e n v äli ss ä ol e n t e h n yt l y h yt el o k u vi a. S u uri n os a nii st ä o n e n e m m ä n t ait e ellisi a j a os a 
s a att a a k est ä ä v ai n mi n u ut i n. Mi n ull e t är k e ä ä o n v ai n l ä ht e ä t e k e m ä ä n j a t u ott a m a a n. K ai k est a j ä ä 
ai n a j ot ai n k ät e e n, j os ei m u ut a , nii n v ai k k a v al o k u v a t ai k o k e m us. V al o k u v a n v oi n a p at a j o 
k u v at ust a m at eri a ali st a , j os o n til a n n e, ett ei siit ä ai o k a a n t e h d ä el o k u v a a. T äll ais ess a tila nt e ess a 
t ar k oit a n j u uri s ell aisi a i m pr o vis oit uj a t ai d e k o k eil uj a, j oill a ei v ältt ä m ätt ä ol e s u urt a t ul os v ast u ut a. 
Aj att el e n, ett ä j o p a i m pr o vis oi ntii n o n k uit e n ki n p a n ost ett u hi e m a n e n e m m ä n k ut e n v alitt u hi e n o 
k o h d e t ai n ä ytt elij äll e v a att e et. T äll öi n m uis t o ksi h u k k a a n m e n e v ästi m at eri a ali st a v oi v alit a 
s cr e e ns h oti n  eli k u v a n k a a p p a u ks e n  j a k ä ytt ä ä sit ä v al o k u v a n a p ortf oli oss a t ai miss ä t a h a ns a. 
 
Mill ai si a el o k u vi a T h e A ni m al T ril o g y j a Ki n g of t h e W est o v at s e k ä mi k si t eit n e ?  
 
T h e A ni m al Tril o g y n ( k u v a us v uo d et 2 0 1 6 -2 0 1 8) k o ost u u k ol m est a t oisist a a n p oi k k e a v ast a 
el o k u v ast a, j ot k a y h d ess ä m u o d ost a v at k o k o n ais u u d e n. J o k ai n e n el o k u v a t oi mii m y ös its e n äis esti. 
8  
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Niiss ä k äsit ell ä ä n i h mist e n, el äi nt e n j a l u o n n o n oi k e u ksi a, m utt a ei m or ali s oi v all a t a v all a. L ä h es 
j o k ai n e n el o k u v a ni eli n ä m ä n elj ä ( T h e B e ar, T h e S w a n, T h e Li z ar d j a Ki n g of t h e W est) pit ä v ät 
sis äll ä ä n h u u m ori a, m utt a m y ös s y n k ki ä k o ht a u ksi a. S ell ai n e n t y hj ä n p äi v äi n e n t ai d e hii p p ail u ei 
kii n n ost a mi n u a, v ai k k a t ait e ellisi a el o k u vi a s a at a n it s e ki n t ot e utt a a .  
 
El o k u viss a o n us eit a eri n ä ytt elij öit ä, j oist a s u uri n os a o n o pis k el u k a v er eit a ni. S e n li s ä ksi ol e n 
s a att a n ut p y yt ä ä m u k a a n i h misi ä , j oi d e n k a nss a ol e n oll ut sill ä h et k e n ä t e k e mi sis s ä. J o k ais ess a 
el o k u v ass a ni n ä h d ä ä n m y ös n ä ytt elij öit ä, j oill a ei ol e k o r k e a k o ul ut a ust a a t ai mi n k ä ä nl aist a 
k o ul ut ust a. E n h al u a s u osi a ti ett y ä r y h m ä ä t ai k o ul u a. O m a til a nt e e ni v oi si oll a s e, ett e n oli si 
k os k a a n p ä äss yt k o ul u u n , m utt a h al u aisi n silti n ä yt ell ä j a t e h d ä t ai d ett a. H al u a n pit ä ä m u k a n a 
n ä ytt elij öit ä, j a i h misi ä , j oill a ei ol e k o ul u p ai k k a a, m utt a h e h al u a v at n ä yt ell ä. T ä m ä n lis ä ksi h al u a n 
m y ös t e h d ä t öit ä T e att eri k or k e a k o ul ul aist e n k a nss a, k os k a h e h al u a v at n ä yt ell ä j a h ar v e m mi n 
p ä äs e v ät t e k e m ä ä n mit ä ä n, k os k a k ai k ki ai k a m e n e e k o ul uss a. Ei k ä mi n ull a p el k äst ä ä n ol e v alt a a 
p ä ätt ä ä k e n e n k a nss a t e e n t öit ä, k os k a pit ä ä e nsi k si k ys y ä h al u a a k o aj att el e m a ni n ä ytt elij ä e d es 
l ä ht e ä m u k a a n t e k e m ä ä n el o k u v a a k a nss a ni v ai ei. T y k k ä ä n, ett ä t y ö p or u k k a o n s e k al ai n e n. O n 
m u k a v a a t ut ust u a u usii n i h misii n s e k ä m y ös t e h d ä v a n h oj e n t ut t uj e n k a nss a.  
 
El o k u v at t ei n si ksi, k os k a h al usi n. Mi k äli mi n ull a o n visi o mi n k ä h al u a n n ä h d ä j a t ot e utt a a , nii n s e 
k a n n att a a t e h d ä. K u k a a n ei t ul e h a k e m a a n mi n u a o v elt a j a p y y d ä t e k e m ä ä n asi oit a, j ot k a lii k k u v at 
p ä äss ä ni. Mi n ull a o n kii n n ost ust a t e h d ä j a  t ut ki a mi hi n k y k e n e n it s e s e k ä m ui d e n k a nss a. S e n 
li s ä ksi ol e n h al u n n ut t e h d ä it s ell e ni p o hj a a j a n ä ytt ö ä, k u n v al mist u n T ai d e yli o pi st o n 
T e att eri k or k e a k o ul ust a. E n h al u a j ä ä d ä t y hj ä n p ä äll e , k u n k o ul u a ei e n ä ä ol e.  
 
K o et k o j ä ä v äsi t y hj ä n p ä äll e , k u n v al mi st ut ? 
 
E n k o e, k os k a ol e n t e h n yt n äit ä o mi a t öit ä ni k o ul u n o h ell a. T ois a alt a , j os e n oli si t e h n yt niit ä, nii n 
oli si n t e h n yt n e h eti v al mist utt u a ni. K o ul ust a s a a n l a a d u k ast a o p et ust a s e k ä t ut ki n n o n , j a v ar m asti 
o p pi m a ni n ä k y y m y ös t öiss ä ni. El o k u v a ni t o d e n n ä k öis esti oli si v at hi e m a n eril aisi a il m a n 
k o ul ut ust a ust a a ni, v ai k k a T e att eri k or k e a k o ul u ei ol e k a a n v al m e nt a n ut el o k u vi e n t e k e mi s e e n. Us k o n 
s e n mill ais ess a y m p ärist öss ä k as v a n j a el ä n v ai k utt a v a n v ä kisi n ki n t e ost e ni sis ält ö ö n. T ä m ä ei 
t ar k oit a sit ä, ett ä t e o ksiss a ni esii nt yi si k o ul u n lii k u nt as al ej a t ai l a ps u u d e n m ais e mi a v a a n eril aisi a 
t u n n etil oj a s e k ä oi v all uksi a.  
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Mi n ull e t u o t ur v a a s e, ett ä ol e n t e h n yt pr oj e kt ej a k o ul u n o h ell a. V al mist u ess a ni e n ol e t ä ysi n t y hj ä n 
p ä äll ä v a a n mi n ull a o n e d es j ot a ki n , mit ä t arj ot a j a vi e d ä et e e n p äi n . 
 
Us k ot k o m e n est y v äsi el o k u vi esi a n si ost a ?  
 
T äll ä h et k ell ä k o k o m a ail m a o n m e n oss a s u u nt a a n , mit ä k u k a a n ei os a n n ut o d ott a a. E h k ä j o k u 
n ä kij ä os asi, m utt a mi n ä e n os a n n ut. N yt o n k or o n a vir us k ä y n niss ä j a S u o m e n r aj at o v at kii n ni. E n 
sii s ti e d ä , mit ä mill e ki n asi all e k ä y j a k u k a s a a t e h d ä j at k oss a t öit ä j a k u k a ei. T oi v ott a v asti j o k ai n e n 
h al u k as j a k y k e n e v ä s a a t e h d ä t öit ä.  
 
E n sii s os a a s a n o a ol e n k o e d es el oss a v u o d e n p ä äst ä v ai e n. Ol e n p a n ost a n ut t öi hi ni j a ol e n s a a n ut 
t e h d ä niit ä m ui d e n k a nss a. Mi n ull e o n m er ki n n yt p alj o n, ett ä i h mis et o v at l ä ht e n e et m u k a a n j a 
ol e m m e  h et k e n s a a n e et oll a j o n ki n y ht eis e n ä är ell ä. Us k o n, ett ä el o k u v a ni o v at j ot a ki n mit ä k u k a a n 
ei ol e ai e m mi n n ä h n yt. S e v oi oll a h y v ä j utt u t ai sitt e n n e j ä ä v ät v ai n m ei d ä n t e kij öi d e n m ui st oi ksi. 
T är k ei nt ä o n s e, ett ä ol e n us k alt a n ut t e h d ä e n k ä ol e mi etti n y t mit ä j o k u m u u n yt aj att el e e.  
 
T oi v o n, ett ä j os j os k us m e n est y n , nii n s e t ul e e t y ö st ä t ai t e ost a , j o n k a t a k a n a it s e s eis o n. Olisi 
i n h ott a v a a t e h d ä l o p p u el ä m ä j ot a ki n mi n k ä t a k a n a ei s eis o j a mi st ä ei ol e yl p e ä. Mi n u a ei kii n n ost a 
ri k ast u a v ai n ri k ast u mise n v u o ksi. T är k ei nt ä o n t e h d ä t y öt ä , mi k ä v oi m y ös t u o d a il o a.  
 
Mi k si et v ai n l u ot a, ett ä s aisit t öit ä v al mist utt u asi ?  
 
S e p el ott a a lii k a a. Ol e n nii n t y ö ori e nt oit u n ut i h mi n e n, ett ä t y ö o n mi n ull e j o n ki nl ai n e n el ä m ä n  
t ar k oit us. Mi n ull e ur a o n eritt äi n t är ke ä asi a. E h k ä s e o n j oill e ki n s ur ullist a, m utt a mi n ull e ur a n 
l u o mi n e n t u o t ur v a a j a sitt e n v oi n l ä ht e ä r a k e nt a m a a n j ot a ki n m u ut a s e n y m p ärill e. T ott a k ai 
l ä h eis et o v at t är k eit ä j a v oi n l u o p u a k ai k est a h ät ätil a nt e e n t ull ess a. E n j ät ä m uit a p ul a a n.  
 
T oi n e n asi a mi k ä h u ol est utt a a mi n u a o n s e, ett ä s aisi n t öit ä , m utt a n e oli si v at e p ä mi el ui si a. 
T äll ai n e n olisi j o ki n r o oli , mi st ä e n s yt y t ai j o ki n f or m a att i, mi k ä ei v a a n t u o mit ä ä n m u ut a k ui n 
r a h a a j a h u o n o a mi elt ä. Mi n ull e t är k e ä ä o n, ett ä v oi e nsisij ais esti t eh d ä s ell aist a , mi n k ä t a k a n a 
s eis o n. Sii n ä v ai h e ess a , j os o n p alj o n t öit ä j a s u uri n piirt ei n h y v ä ol o nii n ei h aitt a a, j os m u ut a m a 
h uti k ei k k a t ul e e. T äss ä v ai h e ess a , k u n ei oi k ei n ol e mit ä ä n, nii n h al u a a t e h d ä o m at lii k k e et j a 
v ali n n at t ar k asti.  
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O miss a t öi ss ä ni v ast u u o n mi n ull a j a p ä ät ä n its e , mill aist a k u v ast o a j a a n m a ail m all e. N ä ytt elij ä n ä 
j o ut u u us ei n ott a m a a n s e n mit ä s a a, e h k ä. T o ki n ä ytt elij ä v oi m y ös v ai k utt a a pr os essii n s e k ä 
r e plii k k ei hi n, j os t y ös k e nt el e e y m m ärt ä v äis e n o hj a aj a n k a nss a. Mi n ull e aj at us ur ast a j at k u v ass a 
e p äti et oi s u u d ess a t u nt u u p el ott a v alt a. E n t osi n ol e asi a nt u ntij a ei k ä mi n ull a ol e p alj o n k o k e m ust a, 
n ä m ä o v at e n n a k k o aj at u k si a ni.  
 
T oi v o n k uit e n ki n, ett ä s a a n j at k oss a t e h d ä t öit ä m y ös i h a n v ai n n ä ytt elij ä n ä. T äll ai n e n ”t e e k ai k ki 
itse ” -t y yli o n r as k ast a j a y ksi n äist ä. T o ki j at k a n m y ös sit ä, m utt a e n t oi v o j ä ä v ä ni v ai n y h d e n t a v a n 
orj a ksi. M o ni p u oli n e n t e k e mi n e n pit ä ä mi n ut vir k e ä n ä.  
 
T ä m ä n h a ast att el u n p ä ätt e e ksi n ä yt ä n k a a p at u n  k u v a n el o k u v ast a Ki n g of t h e W est  ( k u v a us v u osi 
2 0 2 0) . Ku v ass a o n y ksi p ä ä n ä ytt elij öi st ä A n ni P es o n e n, j o k a n ä ytt el e e K u ni n g as C e cili a a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ki n g of t h e W est  2 0 2 0.  
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3.  T OI N E N H A A S T A T T E L U –  A KI H A A S T A T T E L E E L A U R E NI A  
 
T ait e ellis e n o pi n n ä yt et y ö n Ki n g of t h e W est  ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) -el o k u v a n k u v a aj a A ki Virt a n e n 
h al usi h a ast at ell a mi n u a. Al u n p eri n h a ast att eli n h ä nt ä . A ki Virt as e n h a ast att el u  l ö yt y y s e ur a a v ast a 
l u v ust a. 
 
Us k o n, ett ä j o k ai n e n i h mi n e n o n m o ni p u oli n e n , j a eri os a a mi si a k a n n att a a h y ö d y nt ä ä. Mi n ull e 
m o ni p u oli s u us t u o vir kist yst ä j a v a p a utt a. M o ni p u oli s u us ei t ar k oit a sit ä, ett ä h util oi si n n e t ä n n e j a 
ei os a a p ä ätt ä ä mit ä h al u a a. P ar h ai m mill a a n m o ni p u oli s u us a v art a a k ats ett a p ois o m ast a t o ntist a j a 
a utt a a y m m ärt ä m ä ä n t oi st a os a p u olt a . H a ast att el uss a k ä yt ä n A ki n ni m e ä j a k a ks ois pist ett ä, k u n h ä n 
k ys y y s e k ä o m a n ni m e ni k o h d all a t oi mi n s a m oi n, k u n v ast a a n.  
 
Mi k si n ä ytt el et ?  
 
N ä ytt el e n , k os k a p ä äti n 5 -v u oti a a n a , ett ä mi n ust a t ul e e n ä ytt elij ä. T y k k ä ä n u n o ht a a it s e ni j a k ai k e n 
m u u n j a el ä ä h et k ellis esti j o n k u n t ois e n el ä m ä ä j a i k ä ä n k ui n o m a ks u a eri r o ol ej a. N ä ytt el e mis ess ä 
o n s e h y v ä j utt u, ett ä sii n ä p yst y y y h dis tä m ä ä n k ai k e n , mit ä el ä m äll ä o n t arj ot a esi m. t a nssi a, 
m usii k ki a j a l a ul u a.   
 
T ä h ä n v älii n liit ä n y h d e n e n n a k k ot e ht ä vist ä ni h a ki ess a ni T e att eri k or k e a k o ul u u n v u o n n a 2 0 1 4. 
E n n a k k ot e ht ä v äss ä k ys yt ä ä n ” Mi ksi h al u at n ä ytt elij ä ksi ? ” j a h a ast att el uss a k ys yt ä ä n ” Mi ksi 
n ä ytt el et ? ”. N e er o a v at hi e m a n t oi sist a a n, m utt a h al u a n k uit e n ki n liitt ä ä e n n a k k ot e ht ä v ä ni t ä h ä n 
v älii n. T äss ä s a a hi e m a n v ert ail u a eri ai k a k a usilt a v u osilt a 2 0 1 4 j a 2 0 2 0.  
 
Mi ksi h al u a n n ä ytt elij ä ksi ?  
 
Viisi v u oti a a n a ki ert ä v ä n k es ät e att eri ni estr a di n a t oi mi n u hj ui n e n l ei k ki m ö k ki. 
M a k as i n hilj a a l atti all a k u u n n ell e n s e k u nti e n l y ö v ä n t y hj y yt e e n e n n e n esit y ks e ni 
al k u a, yl eis ö n l e v ot o nt a lii k e h di nt ä ä h ei d ä n o d ott a ess a a n e nsi m m äist ä siirt o a ni. 
J a j o siit ä e nsi m m äis est ä k ut k utt a v ast a l a v a n t a k a n a vi et et yst ä h et k est ä l ä hti e n 
mi n ä ti esi n n ä ytt e l e mis e n s e k ä esii nt y mis e n ol e v a n mi n ull e it s est ä ä ns el v y ys, 
i nt o hi m o, er ä ä nl ai n e n fl o w-k o k e m us, j o k a a nt a a mi n ull e v alt a v asti e n er gi a a, 
o n nist u mis e n t u n n ett a s e k ä el ä m ä nil o a. Ai k a virt a a o hit s e ni o m a ks u ess a ni u usi e n 
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r o oli e n el ä m ä nt ari n oit a, i h mis el ä m ä n t oi v eit a j a r uj oj a p el k oj a. N ä ytt elij ä nt y ö n 
j o k ai n e n os a-al u e, t a nssi, lii k u nt a, m usii k ki j a kirj allis u us, o v at m u k a n a 
el ä m äss ä ni n ä k y v ästi.  
 
H al u a n n ä ytt elij ä ksi, k os k a ol e n l a hj a k as. H al u a n n ä ytt ä ä t ait o ni, j a k a a 
p o hji m milt a a n h y vi n h e n kil ö k o ht ai s e n o n n e n k o k e m u ks e ni m ui d e n k a nss a, t e h d ä 
h eist ä os alli si a.  
 
( V ast a u ks e ni v u o d e n 2 0 1 4 T e att eri k or k e a k o ul u n N ä ytt elij ä nt ait e e n k o ul ut us o hj el m a n 
p ä äs y k o k ei d e n B t e ht ä v ä ä n.)  
 
Mi k si o hj a at ?  
 
O hj a a n, j ott a p ä äs e n t ot e utt a m a a n visi o n siit ä , mit ä p ä äss ä ni o n. O hj a a n, j ott a  s a a n m y ös 
k a nss at e kij öi d e n m a ksi m a ali s e n p ot e nti a ali n esill e. O hj a a n, j ott a p ä äs e n it s e v ai k utt a m a a n sii h e n, 
mill ais e n a m a ail m a n ä h d ä ä n j a mill aisi a r o ol ej a k u k a ki n t e k e e. Mi n u a ei kii n n ost a y h d e n k ä ä n 
i h mis e n i k ä, s u k u p u oli t ai ul k o n ä k ö . H al u a n u u dist a a sit ä, mill aisi a r o ol ej a n ä ytt elij ät n ä ytt el e v ät. 
O hj a a n, j ott a p ä äs e n k äsitt el e m ä ä n v a k a vi a ai h eit a t ait e ellisi n  k ei n oi n. S e n lis ä ksi erit yis esti 
el o k u vi e n o hj a a mi s ess a mi n u a ki e ht o o el o k u v a n i k uis u us.  V ä h ä n nii n k ui n m usii k ki o n i k uist a, nii n 
el ä n s a m a nl ais e n aj at u ks e n k a nss a, ett ä m y ös el o k u v at o v at i k ui si a. T e att eri n hi e n o us o n ti et ysti 
sii n ä, ett ä s e o n j o k a k er t a hi e m a n eril ai n e n j a s e n n ä k e e v ai n ti ett y j o u k k o. T o ki m usii k ki j a 
el o k u v at v oi v at t u h o ut u a s e k ä k ai k k e a v oi t a p a ht u a. I k uis u us k uit e n ki n ki e ht o o mi n u a j a aj at us, ett ä 
el o k u v at s äil y v ät pit k ä ä n o n mi el ui s a.  
 
T y k k ä ä n m y ös aj at u ks est a, ett ä t e kisi n  hist or i a a u usi ksi k ä ytt ä m äll ä  v a n h a n ai k aist a est etii k k a a 
t ä ysi n u usi n k ei n oi n j a m e n et el mi n. Ki n g of t h e W esti ss ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) o n k u ni n k ait a, 
k yl äl äisi ä, p al v elij oit a j a eri k oisi a k o ht a a mi si a . Y ht ä k ä ä n k u ni n g ast a ei n ä ytt el e mi es j a s e o n 
esi m er k ki siit ä, mit e n mi n ä t e e n hist ori a a u usi ksi. V u osi e n p ä äst ä u u d et s u k u p ol v et k ats o v at 
el o k u vi a , j oll oi n h eill e ei t arj ot a v ai n sit ä hist ori a a, mit e n asi at o v at m u k a m as oll e et , v a a n j o u k k o o n 
e ks y y m y ös t ari n oit a, j oi ss a r o ol ej a j a v alt a -as e mi a o n os att u k ä ytt ä ä t oi si n. E n v äit ä, ett ei k ö k ai k ki 
hist ori a n t ari n at pit äisi p ai k k a a ns a, m utt a m y ös v älit et yt t ari n at t ä h ä n p äi v ä ä n k a n n att a a 
k ys e e n al aist a a. Us k o n, ett ä m o n e n i h mis e n t ari n at j a oi k e at t ot u u d et o n j ät ett y k ert o m att a, k os k a 
h eill e ei ol e a n n ett u m a h d ollis u utt a. H ist ori ass a o n p alj o n asi oit a, j oit a e m m e s a a k os k a a n ti et ä ä.  
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Ki n g of t h e W estii n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) o li si n i h a n h y vi n v oi n ut  ott a a y h d e ksi k u ni n k a a n 
n ä ytt elij ä ksi mi e h e n, k os k a e n h al u a sill ä t a v all a r aj at a y ht ä k ä ä n r o oli a s u k u p u ol e n t a ki a. T äss ä 
pr os ess iss a m e ni nii n, ett ä k ai k ki k u ni n k a at o v at n aisi a. E n h al u n n ut ni m et ä h eit ä k u ni n g att ari ksi, 
v ai k k a ti et yll ä t a p a a s e o n p alj o n siisti m pi ni mi. Mi n ull e o n m el k ei n s a m a, k u k a n ä ytt el e e j a mit ä. 
M er kitt ä v ä ä o n, mit ä r o oli t e k e e.  
 
Ki n g of t h e W estii n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) p y ysi n n ä ytt elij ät ti u k all a ai k at a ul ull a j a r o olit m e ni v ät s e n 
m u k ais esti, ett ä k u k a p ä ä si mill oi n ki n el o k u v a n k y ytii n m u k a a n.  
 
Mi k si k äsi ki rj oit at ?  
 
K äsi kirj oit a n, j ott a p ä äs e n it s e v ai k utt a m a a n t e o ks e n sis ält ö ö n. K äsi kirj oit u ks ell a o n s u uri v alt a 
el o k u v ass a, e h k ä j o p a s u uri n. J os o hj a aj a ott a a k ä si kirj oit u ks e n kirj ai m ellis esti, nii n sill oi n 
k äsi kirj oit us m ä är ä ä k ai k e n. H al u a n v ai k utt a a sii h e n, ett ä k u k a s a n o o k e n ell e ki n mit ä j a mi ksi. 
K äsi kirj oit u ks e n a v ull a p yst y n p ä ätt ä m ä ä n k ys eis e n t e o ks e n v alt a -as e m at. S u ositt el e n m y ös m uit a 
p o hti m a a n, ett ä k u k a k ys eis e n k äsi kirj oit u ks e n o n t e h n yt j a mill aisi a asi oit a s e l aitt a a k e n e n ki n 
p u h u m a a n t ai t e k e m ä ä n.  
 
K äsi kirj oitt a mi s e e n a n n a n k o n kr e ettisi a vi n k k ej ä l u v uss a 5, si v u ll a 4 7.  
 
Mi k si h al u at t e h d ä el o k u vi a ?  
 
Ol e n l a ps est a asti t y k ä n n yt el o k u vist a j a k ats o n ut niit ä. K o e n, ett ä el o k u vi e n a v ull a p yst y y 
t a v oitt a m a a n s u ur e m m a n/ gl o b a ali m m a n yl eis ö n k ui n esi m. t e att eri esit y ks e n k a utt a. S e mi ksi mi n u a 
kii n n ost a a t a v oitt a a s u uri yl eis ö o n, ett ä s e o n ki v a aj at us, ett ä m a h d olli si m m a n m o ni n ä kisi mi n u n 
el o k u v a ni. H a a v eil e n, ett ä el o k u v a ni p yst yisi v ät p ositii vi s esti t e k e m ä ä n m u ut ost a 
y ht eis k u n n allisi ss a k ys y m y ksi ss ä j a s aisi v at ai k a a n m u ut o ksi a sii h e n, mit e n m a ail m a n ä h d ä ä n j a 
k o et a a n.   
 
Mi n k äl ai si a el o k u vi a h al u aisit o hj at a ?  
 
E nsisij ais esti s ell aisi a, j oi d e n n ä ytt elij ä v ali n n at ei v ät j ät ä ul k o p u ol ell e y ht ä k ä ä n i h mist ä ul k o n ä ö n, 
i ä n t ai s u k u p u ol e n  p er ust e ell a. Lis ä ksi pi d ä n, j os el o k u v ass a o n mi el e n kii nt oi n e n t ari n a. T y k k ä ä n 
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y h dist ell ä eril aisi a g e nr ej ä. E n k uit e n k a a n ai o sit o ut u a mi hi n k ä ä n ti ett y y n g e nr e e n, v a a n ol e n a v oi n 
k ai k ell e.   
 
Mi n k äl ai sis s a el o k u viss a h al u aisit n ä yt ell ä ?  
 
H al u aisi n, ett ä el ä m ä ni ai k a n a p ä äsisi n  n ä ytt el e m ä ä n m a h d olli si m m a n m o ni p u oli s esti. V älill ä o n 
m u k a v a n ä yt ell ä ä äri m m äis e n k yl m ä ä j a h ull u a i h mi st ä, k u n t a as j os k us t e k e e i h a n h y v ä ä n ä yt ell ä 
p er ust ytt ö ä p er us k a u p u n gilt a t ai m a alt a. N ä ytt elij ä n ä mi n ull e o n t är k e ä ä m o ni p u olis u us. T oi v o n, 
ett ä j o k a k ert a t u o n j ot ai n u utt a it s est ä ni t e o ks e e n. Hi e m a n p el k ä ä n j o p a l a u s a h d ust a: “t y y pilli st ä 
si n u a ” t ai “ p er us L a ur e n ”. V ar m asti mi n ull e o n m u o d ost u n ut m a n e er ej a j a t ur v allisi a t a p oj a t oi mi a 
j o o pi s k el u v u osi e n ai k a n a. T oi v o n k uit e n ki n p ä äs e v ä ni j o k a k ert a a t u o m a a n j ot a ki n u utt a t ai, ett ä 
mi n ust a etsitt äisii n j ot a ki n u utt a.  
 
H al u aisi n n ä yt ell ä el o k u viss a, j ot k a t oi mi v at m y ös k o k o n ais u u te n a. E n ti e d ä oli si k o k o vi n 
n a uti n n ollist a n ä yt ell ä el o k u v ass a, mi k ä oli si i h a n k a u h e a, m utt a o m a s u orit us olisi k y m p pi. 
Eril ais et g e nr et kii n n ost a v at m y ös t ä m ä n ki n s u ht e e n.  
 
Mi k ä o n u n el m a r o oli si ?  
 
J o n ki n k alt ai n e n a cti o n -el o k u v a n t aist elij a, m o d er ni ni nj a. K uit e n ki n nii n, ett ä p yst y y n ä ytt el e m ä ä n 
v a k a v asti. U n el m ar o oli n k o h d all a e n  mi el ell ä ä n t e kisi k o m e di a a, m utt a s e v oi sis ält ä ä k o m e di allisi a 
h et ki ä. Olisi ki v a, j os el o k u v a sis ält äisi h urji a j a h a ast a vi a h et ki ä, j oi st a pit ä ä s el vi yt y ä. Mi el ell ä ä n 
il m a n st u ntti a, m utt a t äll ä e n n yt t ar k oit a esi m. l e nt o k o n e e n sii v ess ä r oi k k u mi st a. V a n h a n ai k ais et 
s a m ur ai  -el o k u v at m o d er nis oit ui n a v oisi v at oll a mi n ull e s o pi vi a.   
S e n li s ä ksi mi n u a kii n n ost a a n ä yt ell ä dr a a m a el o k u v ass a mi eli s air a u ksi e n k a nss a el ä v ä ä i h mist ä.   
 
J os s ai sit n ä yt ell ä j o n k u n r o oli n j o ol e m ass a ol e vist a el o k u vist a, mi k ä s e oli si j a mi k si ?  
 
L a ur e n: N e r o olit, j ot k a ol e n j o n ä h n yt j a j oi st a pi d ä n  o v at  s ell aisi a , j oi st a t y k k ä ä n j u uri s ell aisi n a 
k ui n n e o v at j a niit ä ei t e e mi eli it s e n ä yt ell ä. J os n yt k uit e n ki n y h d e n  kl assi k k o esi m er k i n a n n a n 
nii n, oli si ki v a n ä yt ell ä Cr u ell a d e Vili a. Ol e n s e n k err a n j o k a n di v u o n n a n ä yt ell yt. Oli ki v a a! 
K ys e ess ä ei k uit e n k a a n oll ut D o di e S mit hi n n o v elli T h e H u n dr e d a n d O n e D al m ati a ns v u o d elt a 
1 9 5 6 ei k ä W alt Dis n e y n v u o n n a 1 9 6 1 t u ott a m a n 1 0 1 d al m ati al aist a  -el o k u v a n u usi nt a  v a a n K oir a 
k u ol e e!  ( 2 0 1 7) esit ys T e att eri k or k e a k o ul uss a . S e n o hj asi j a k äsi kirj oitti A n ni R aj a m ä ki.  R o olit y öss ä 
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oli mi el ui s a a Cr u ell a n v a h v at t oi v e et s e k ä h al ut. H ä n ei  ol l ut erit yis e n i h a nt e elli n e n i h mi n e n 
k oir a n p e nt uj e n n ä k ö k ul m ast a, k os k a h ä n e n t ar k oit u ks e n a  oli t a p p a a p e n n ut  s e k ä t e h d ä nii st ä t ur kis. 
R o olit y öt ä t e h d ess ä ni mi n u a ki e ht oi, mit e n s e n s ai n ä yt ell ä eritt äi n t osis s a a n j a v a k a v asti , v ai k k a 
k oi n h ä n e n t a v oitt e e ns a v ä äri n ä j a pi n n allisi n a . V ä äri n ä si n ä mi el ess ä, ett e n it s e h y v ä ksi 
k oir a n p e nt uj e n t a p p a mi st a. Esit ys si s älsi p alj o n k o m e di a a, m ut t a m y ös h er k k y ytt ä. D al m ati al aist e n 
li s ä ksi sii n ä oli k ys e k oir a n m e n et y ks est ä j a it s e t ul kitsi n sit ä m y ös el äi nt e n oi k e u ksi n 
p u ol ust a mis e n a.  R o oli a r a k e nt a ess a ni yriti n mi etti ä, mit e n Cr u ell a  v oisi k ä v ell ä j a mill ai n e n il m e 
h ä n ell ä v oisi oll a. P ä ä d yi n k or k o k e n gill ä t e ps utt el e v a a n t y ylii n s e k ä hi e m a n k ul mi e n alt a 
vil k uil e v a a n k ats e es e e n. A n ni R aj a m ä e n k a nss a oli m u k a v a t e h d ä, k os k a h ä n a nt oi t u o d a o mi a 
i d e oit a o mi e n i d e oi d e ns a li s ä ksi.  
 
Mi k ä o n l e m pi el o k u v asi ?  
 
Kill Billit ( 2 0 0 3 j a 2 0 0 4) ti et ysti.  M uit a s u osi k k ej a o v at T h e S hi ni n g ( 1 9 8 0) j a T h e D e vil W e ars 
P r a d a ( 2 0 0 6).  
 
Mit ä el o k u v a a s u ositt eli sit n ä ytt el e mis e n p u ol est a ?  
 
S u ositt el e n Kill  Bill ( 2 0 0 3 j a 2 0 0 4) el o k u vi a, k os k a nii ss ä o n h y vi ä n ä ytt elij öit ä , j ot k a p ä äs e v ät 
n ä ytt el e m ä ä n. H a v ai nt o ni m u k a a n o hj a aj a Q u e nti n T ar a nti n o o n a nt a n ut n ä ytt elij öill e 
m a h d olli s u u d e n l oi st a a r o olit öiss ä ä n j a s e n n ä k e e, t ai sitt e n n ä ytt elij ät o v at t e h n e et mi t ä o v at 
h al u n n e et. N äi n Kill Bill: V ol u m e 1: n ( 2 0 0 3) e nsi m m äis e n k err a n sill oi n k u n s e t uli ul os. T aisi n 
oll a 1 1 – v u oti as. Is ä ni oli v u o kr a n n ut t ai ost a n ut s e n mi n ull e j a o d oti n j al k a p all otr e e ni e n aj a n, ett ä 
p ä äsisi n k ats o m a a n s e n k otii ni k a v eri ni k a nss a t r e e ni e n j äl k e e n.  
 
K ot o n a oli r u o a ksi m a k ar o nil a ati k k o a, m utt a j a u h eli h a ol i k or v att u k al a p ui k oill a. S e oli eri k oi n e n 
y h dist el m ä, m utt a t oi mi. M uist a n s e n erit yis esti siit ä, ett ä sit ä t aisi oll a e nsi m m äist ä k ert a a, k u n n äi n 
Kill Bill: V ol u m e 1: n ( 2 0 0 3). S ö i m m e k al a p ui k k o m a k ar o nil a ati k k o a yst ä v ä ni k a nss a j a k ats oi m m e 
el o k u v a n. M e ni n siit ä ai v a n s e k aisi n j a n ä yti n s e n k ai kill e m uill e ki n k a v er eill e ni. N ä yti n s e n m y ös 
is äll e ni j a pi k k usis k oll e ni. Sis k oll e s e t aisi oll a hi e m a n lii k a a, k os k a el o k u v a o n t o d ell a r aa k a j a 
v ä ki v alt ai n e n. E n oi k e ast a a n e d es ti e d ä, mi ksi s ai n its e k ats o a k ys eis e n el o k u v a n s e n i k äis e n ä.  
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K ats oi n p alj o n el o k u vi a k o ul u n j äl k e e n. Us ei n l ait oi n t u oli n k es k ell e ol o h u o n ett a j a l ait oi n el o k u v a n 
p y öri m ä ä n. M uist a n, k ui n k a k ats ott u a ni j o n k u n k a u h u el o k u v a n, s a at oi n n u k k u a v a n h e m pi e ni 
s ä n g yss ä vii k o n. Sitt e n äiti t or ui is ä ä siit ä, mi ksi s e o n a nt a n ut mi n u n t a as k ats o a h urji a el o k u vi a.  
 
K ar k a a n hi e m a n ai h e est a, m utt a t oi n e n yl p e y d e n ai h e mi n ull e oli p ä äst ä k ats o m a a n 8 Mil e ( 2 0 0 2), 
E mi n e mi n ( p ä är o ol iss a) el o k u v a all e 1 5 – v u oti a a n a. P ä äsi n i s ä ni k a nss a, v ai k k a e n nii n n u or e n a 
oli si s a a n ut m e n n ä k ats o m a a n sit ä e d es ai k ui s e n k a nss a. Pi di n el o k u v ast a p alj o n. E n ol e n ä h n yt sit ä 
h et k e e n, m utt a v oisi n k u vit ell a s e n e d ell e e n t oi mi v a n.  
 
E h k ä s ell ai n e n v ä ki v al t ai n e n k u v ast o o n p ä äss yt sil mii ni h y vi n v ar h ai n. M ui st a n m y ös, k ui n k a oli n 
all e 5 – v u oti as j a t el e visi ost a t uli el o k u v a, j oss a t a p et a a n i h misi ä j o usill a. M e ni n s o h v a n t a a ks e 
piil o o n, k os k a t e ki p a h a a k ats o a. J ot e n ki n s e j äi k uit e n ki n mi el e e ni j a mi n u a kii n n osti s el vitt ä ä, 
mi st ä el o k u v ast a oli k ys e.  
 
Mi k äli mi n ull a oli si pi e ni l a psi, nii n h ä n ei s aisi n ä h d ä v ä ki v alt aisi a el o k u vi a nii n n u or e n a k ui n 
mi n ä n äi n. E n us k o, ett ä n e el o k u v at o v at v a uri oitt a n e et mi n u a s y v ästi. L a p si a ei m y ös k ä ä n k a n n at a 
lii k a a ali arvi oi d a. K a n n att a a v ar m a a n t u n n ust ell a mill ai n e n l a psi o n k ys e ess ä j a a nt a a t ut ust u a 
eril aisii n t y ylil aj ei hi n v ä hit ell e n. I k är aj as u osit u ks et ei v ät k uit e n k a a n ol e t ur hi a, m utt a j os n ä kisi n 
Kill Billit ( 2 0 0 3 j a 2 0 0 4) v ast a n yt nii n m o ni asi a oli si t oisi n. T e k isi n el o k u vi a v ar m a a n k u k k asist a. 
T ai d a n oll a  asi a n s u ht e e n hi e m a n ristiriit ai n e n. Ei k a n n at a n ä ytt ä ä lii a n r a a k oj a el o k u vi a lii a n 
n u orill e! E h k ä t u o o n t ur v allis e m pi vi n k ki t oi st ais e ksi l a ps ett o m alt a i h mi s elt ä.  
 
Kill Bill: V ol u m e 1:ss a ( 2 0 0 3) mi n u u n t e ki v ar m a sti v ai k ut u ks e n s e, ett ä sii n ä oli p ä ä os ass a n ai n e n, 
j o k a oli t aist elij a. M uist ut a n t äss ä v ai h e ess a, ett ä oli n l a psi, k u n n äi n k ys eis e n el o k u v a n 
e nsi m m äist ä k ert a a. E n v oi siis oll a t ä ysi n v ar m a, mit k ä asi at h u o mi o ni kii n nitti v ät j u uri sill oi n. 
Us k o n,  ett ä v ai k ut ui n n aisr o olist a, j o k a ei o d ott a n ut pri nssi ä i k k u n a n e d ess ä t ai m u ut e n k a a n it k e n yt 
k e n e n k ä ä n p er ä ä n. T aist el u n h al ui n e n n ai n e n, j o k a t a p p oi m uit a. L a ps e n a i h m ett eli n us ei n, mi ksi 
us eiss a el o k u vi ss a s e k ä t el e visi os arj oiss a n ai n e n it k e e mi e h e n p er ä ä n j a mit ä s e silt ä oi k ei n h al u a a. 
Mi ksi n ai n e n ei v ai n l ä h d e o v est a ul os t ai t a p a mi e st ä ? Mi ksi s e ei h u u d a t a k aisi n ? Il m eis esti e n 
sill oi n k a a n y m m ärt ä n yt s ell aist a k u v ast o a, j oss a n aist a ali st et a a n j a mi es p ä äs e e n ä ytt el e m ä ä n 
r o ntti a, j o k a o n k ä y n yt v ä hä n k ylill ä j u o m ass a ol utt a.  
 
U m a T h ur m a ni n n ä ytt elij ä nt y ö t e ki mi n u u n v ai k ut u ks e n j a t oi mi hi e n o n a esi m er k ki n ä t ä h ä n ki n 
p äi v ä ä n asti. S ai n m alli a, ett ä v oi n n ä yt ell ä h urj a p ä ät ä j a oll a k yl m ä, ei k ä mi n u n t ar vit s e ali st u a, j os 
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j o k u k o k e e s u urt a t ar v ett a k y yk ytt ä ä. U m a T h ur m a n o n y ksi s u osi k ki n ä ytt elij ä ni. H u o mi o n a s e, ett ä 
v oi n k uit e n ki n n ä yt ell ä i h mi st ä, j oll e k ä y h u o n osti j a j ot a k o h d ell a a n h u o n osti, m utt a s e n t ul e e oll a 
p er ust elt u a t e o ks e n k o k o n ais u u d e n k a n n alt a.  
 
E nt ä mit ä o hj a u k s e n p u ol est a ?  
 
Tit a ni c. ( 1 9 9 7) Eri k oi n e n v ali nt a, k os k a e n yl e e ns ä e d es m ai nits e sit ä l e m pi el o k u v a ks e ni e n k ä ti e d ä 
o hj a aj ast a J a m es C a m er o nist a p alj o n. Mi el est ä ni Tit a ni c  ( 1 9 9 7) o n hi e n o el o k u v a, j a j os mi n u n olisi 
it s e pit ä n yt s e o hj at a - t ai j os n yt pit äisi - nii n t ä yt y y s a n o a,  ett ä C a m er o n o n t e h n yt hi e n oj a 
r at k ais uj a. Ei ol e k o vi n h el p p o n a k ki s a a d a s ell ai n e n el o k u v a t oi mi m a a n. Mi n ull e s e t oi mii. 
El o k u v ass a o n hi e n oj a j ä n nitt eit ä r o oli h a h m oj e n v älill ä s e k ä r o m a ntii k k a a. Tit a ni c ( 1 9 9 7) oli 
oi k e asti ol e m ass a j a s e i h a n oi k e asti u p p osi, j ot e n t ari n a p er ust u u t osit a p a ht u mii n. E h k ä s e ki n t u o 
ai n a o m a n j ä n nit y ks e ns ä, ei t osi n k ai k ess a. El o k u v a m y ös et e n e e h y v äll ä v a u h dill a j a it s e 
l ai v a o n n ett o m u us n ä yt et ä ä n k o k o n ais u ut e n a. S e t u nt u u p a h alt a s e k ä s ur ullis elt a. S a a n siit ä 
j o n ki nl ais e n j är k yt y ks e n k o k e m u ks e n, m utt a e n k ats o el o k u vi a t e h d ä ks e ni ol ost a ni h u o n o m p a a.  
 
T osit a p a ht u mist a p u h e e n oll e n m ai nit s e n  t ä h ä n v älii n, ett ä l y h yt el o k u v a ni T h e S w a n ( 2 0 1 7) 
p er ust u u ositt ai n t osit a p a ht u mii n. L ui n u utis e n , j oss a mi es a m p ui j o ut s e n e n j o us ell a. T ä m ä j o uts e n 
ei k uit e n k a a n k u oll ut v a a n s e p ä äsi el äi nt e ns air a al a a n. J o uts e n p ar a ni j a h ä n e n k u m p p a ni ns a oli 
o d ott a m ass a j är v ell ä. Mit e n u p e a t ari n a! H al usi n k ä ytt ä ä sit ä p o hj a n a el o k u v ass a ni. T h e S w a n  -
el o k u v alt a ( 2 0 1 7 ) ei k uit e n k a a n k a n n at a o d ott a a mit ä ä n u uti s e n vi n k k a a m a a d o k u m e ntti a v a a n 
f a kt a n j a fi kti o n s e k oit ust a. 
 
Mi k si j oss ai n el o k u v ass a t oi mii k äsi ki rj oit us j a o hj a us j a j oss ai n n ä ytt el e mi n e n. Mi k ä e r ott a a 
n ä m ä t oisist a a n ?   
 
El o k u v at, j oist a a n n oi n esi m er kit, o v at s ell aisi a , j oi st a pi d ä n k o k o n ais u u d e ss a a n. S e o n h y vi n 
hi e n o v ar aist a j a m e n e e m a k u asi a ksi. O n m o ni a el o k u vi a, j oist a v oisi n v alit a, ett ä k äsi kirj oit us o n 
eri n o m ai n e n, m utt a j u uri l o p p ur at k ais u t ai v alt a -as et el m a h äirits e e j a silti n ä ytt elij ät s a att a v at t e h d ä 
mi el ett ö m ä n t y ö n. T äll öi n v oi n v alit a h y v ä n n ä ytt elij ä nt y ö n, m utt a e n h y v ä ä k äsi kirj oit ust a.   
 
S e ur a a v a k o m m e ntti si s ält ä ä j u o ni p alj ast u ksi a j a h a v ai nt o ni el o k u v ast a p e r ust u u y ht e e n 
k ats el u k ert a a n:  
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El o k u v ass a P ar asit e ( O hj. B o n g J o o n -h o  2 0 1 9) o n mi el et ö n k äsi kirj oit us, m utt a s e n l o p uss a j a 
al uss a o n asi oit a, j oist a e n v oi a nt a a sill e t ä ysi ä pist eit ä. Sii n ä o n m y ös mi el et ö nt ä n ä ytt elij ä nt y öt ä. 
O n g el m a k o hti a el o k u v as s a o v at al u n ositt ai n e n s e k a v u us j a l o p uss a p ä ä p er h e e n t yt är k u ol e e, j oll o i n 
el o o n j ä ä is ä, p oi k a j a äiti. Mi n ust a ei ol e p er ust elt u t ar p e e ksi h y vi n, mi ksi k äsi kirj oit u ks ess a j u uri 
t ytt ö t a p et a a n. S a m oi n ri k k a a n p er h e e n äiti o n t y h m ä k ui n s a a p as j a s e o n t ar k oit u ks e n m u k aist a. 
O n g el m allist a o n s e, ett ä k o k o k äsi kirj oit u ks e n t ai e l o k u v a n t y h mi n h a h m o o n n ai n e n. H ä n o n n u ori 
n ai n e n, j o k a o n äiti j a vi ett ä ä k ai k e n aj a n k ot o n a a n. S e o n o n g el m allist a. S e ei k uit e n k a a n p oist a 
sit ä, ett ä el o k u v a o n hi e n o j a t ä m ä n v aj a a n n ais h a h m o n n ä ytt elij ä v et ä ä r o oli ns a t o d ell a hi e n osti.  
 
J uli st a n j u o ni p alj ast u ks e n p ä ätt y n e e ksi.  
 
N ä ytt elij öit ä e n l ä h d e nii n h er k ästi ar v ost el e m a a n, k os k a s e o n j ot e n ki n vi el ä h e n kil ö k o ht ais e m p a a. 
S e m e n e e e h k ä e n e m m ä n m a k u asi oi hi n. N ä ytt elij ä nt y ö h ö n s a att a a v ai k utt a a s e k ä k äsi kirj oit us ett ä 
o hj a aj a n m ä är ä y ks et.  
 
O hj a a m i n e n p u ol est a a n s a att a a m u ut e n t oi mi a, m utt a j os el o k u v ass a o n us e a m pi eri k oi n e n 
k u v a k o o n r at k ais u , mi k ä ei si n ä ns ä m er kit s e t ari n a ss a mit ä ä n, m utt a s a att a a v ai n sii n ä h et k ess ä 
h äirit ä mi n u a , nii n siit ä l ä ht e e pist eit ä.  
 
O n p alj o n el o k u vi a , j oi st a e n v ai n pi d ä, m utt a v oi n s a n o a , ett ä n e o n hi e n o sti t e ht y. Yl eis esti e n pi d ä 
el o k u vi st a , j oiss a o n p alj o n ilt a k u vi a j a h ä m är ä ä. Pi d ä n, ett ä asi at t a p a ht u v at p äi v ä n v al oss a  –  m y ös 
k a m al at asi at. S e t u o h y v ä ä k o ntr asti a. T äll aisi a k ei n oj a k ä yt ä n o miss a el o k u viss a ni.   
 
Mi k ä o n s ell ai n e n asi a , mi k ä k ai k ki e n t uli si ti et ä ä o hj a aj a n t y öst ä, mi k ä ei ol e its est ä ä n 
s el v ä ä ?  
 
Mi n u n k o h d all a ni  o hj a aj a n a ol e mi n e n t ar k oitt a a, ett ä o n j at k u v asti p ai n e e n all a. V ai k k a sis äll ä 
ki e h u u, nii n o n v a a n j at k ett a v a et e e n p äi n. Aj oitt ai n h y vi n y ksi n äist ä. Mi n ull e o hj a a mi s ess a o n 
t är k e ä ä, ett ä mi n ull a o n k ai k k e e n t ar vitt a ess a v ast a us, m utt a i h mis et v oi v at m y ös h al ut ess a a n t e h d ä 
o mi a t arj o u ksi a. O hj a a mi n e n ei ol e v ai n sit ä, ett ä k ä v el e e s ettii n j a k äs k ytt ä ä n ä ytt elij öit ä. V ast u u 
o n s u uri.  T ois a alt a ol e n its e t e h n yt o hj a a mi st a ai k a v ä h ä n j a ol e n it s e o p pi n ut, j ot e n v ar m asti 
m o n ell a m u ull a o n p alj o n e n e m m ä n j a eril aist a s a n ott a v a a. N ä m ä o v at v ai n o mi a t ä m ä n h et ki si ä 
t u nt e m u ksi a ni s e k ä k o k e m u ksi a. 
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S e , mit ä t ar k oiti n  v ast a u ks ell a  k ai k k e e n , o n, ett ä ol e n t e h n yt o m a n e n n a k k ot y ö ni m a h d ollisi m m a n 
h y vi n. Ol e n mi etti n yt, mit ä h al u a n milt ä ki n k o ht a u ks elt a, milt ä ki n p äi v ält ä,  milt ä ki n k u v alt a j a 
mill aisi ss a v a att eiss a h al u aisi n n ä ytt elij öi d e n ol e v a n. S a a n t ur v a a siit ä, ett ä it s ell ä ni o n aj at u ks et 
m a h d olli si m m a n pit k äll e mi etitt y. S e ei t ar k oit a sit ä, ett ei k ö s u u n nitt elij a t ai j o k u m u u v oisi h a ast a a 
t ai k u m ot a o m at mi elt y m y ks e ni. N ä ytt elij ät s a a v at m y ös v ai k utt a a, mit ä l aitt a v at p ä äll e, j os h e ei v ät 
h al u a p u k e a sit ä, mit ä ol e n it s e h eill e aj at ell ut.  
 
I h a nt e elli n e n til a n n e o n sii n ä, k u n k a h d e n i h mis e n visi ot k o ht a a v at j a l ö yt ä v ät j o n k u n y ht eis e n ti e n. 
Siit ä s y nt y y u nii k ki a j a s e ll aist a mit ä k u k a a n ei ol e k os k a a n ai e m mi n n ä h n yt. 
 
 
Mi k ä o n s ell ai n e n asi a, mi k ä k ai k ki e n t uli si ti et ä ä n ä ytt elij ä nt y öst ä, m utt a ei ol e its est ä ä n 
s el v ä ä ?  
 
S e ki n v a atii p alj o n t y öt ä. R e plii kit pit ä ä i h a n oi k e asti p ä nt ät ä j a o p et ell a. V älill ä p äi v ä ä e n n e n. J os 
pit ä ä n ä yt ell ä s ur ulli n e n k o ht a us j a sis äll ä v a a n s att u u ol e m a a n m a ail m a n o n n ellisi n ri e m u, nii n o n 
v a a n p a k k o o n nist u a t u o m a a n esii n s ur ulli s u us , k u n k a m er a k ä y. K es kitt y mi n e n o n p a k k o l ö yt y ä , 
v ai k k a y m p ärill ä olisi mit e n p alj o n h äli n ä ä.  K ä yt ä n s a n a a p a k k o, k os k a s e a utt a a mi n u a t oi mi m a a n.  
 
Mi k si h al usit t e h d ä el o k u v a n l o p p ut y ö k s esi ?  
Ol e n vii m eis e n k ol m e n v u o d e n ai k a n a p ä äss yt el o k u vi e n t e k e mi s e n m a k u u n. H al usi n, ett ä 
l o p p ut y ö ni o n s ell ai n e n, j ost a h y öt yi si n k o ul u n ul k o p u ol ell a m a h d ollisi m m a n p alj o n. Ol e n 
k ä ytt ä n yt T e att eri k or k e a k o ul u u n nii n m o nt a v u ott a el ä m äst ä ni j a s e o n t är k e ä p ai k k a mi n ull e s e k ä 
h al u a n vi e d ä k o ul u n l o p et u ks e e n m a h d olli si m m a n k u n ni a n hi m ois esti.   
 
Mi n k äl ai n e n k o k e m u s Ki n g o f t h e W est el o k u v a n t e k e mi n e n oli ? 
 
Eril ai n e n sii n ä mi el ess ä, ett ä k ai k ki t a p a ht ui t o d ell a n o p e asti. H y v ä j utt u oli s e, ett ä mi n ull a oli j o 
T h e A ni m al Tril o g y ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) p o hj all a j a l u k ui si a m uit a l y h yt el o k u vi a. U usi a i h misi ä t uli 
t ä h ä n ki n pr oj e ktii n j a s e o n ai n a j ä n nitt ä v ä ä. N o p e all a ai k at a ul ull a et e n e mi n e n esti yli a n al ys oi n ni n 
mi k ä o n p ositii vi st a!  Oli v ai n p a k k o m e n n ä j a t e h d ä. Ei j ä ä n yt lii k a a ai k a a m är e hti mi sii n.  
 
Mit ä t y öt e ht ä vi ä t eit K O T W el o k u v a n k u v a u ksis s a ?  
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O hj asi n, n ä ytt eli n, p u v usti n,  l a v asti n, m as k e er asi n ( e n t osi n k ai k ki a n ä ytt elij öit ä), l ait oi n r u o k a a j a 
k us k asi n n ä ytt elij ät k u v a u ksii n s e k ä t a k aisi n.  
 
Mit ä t y öt e ht ä viisi k u ul ui esit u ot a n n oss a ?  
 
K äsi kirj oit us, t y ör y h m ä n k as a a mi n e n, l o k a ati oi d e n h a n k ki mi n e n, c at eri n gi n s u u n nitt el u, 
p u k us u u n nitt elij a, l a v ast a mi n e n, m as k e er a u ks e n s u u n nitt el u, k u v as u u n nitt el u j a h arj oit u ks et 
n ä ytt elij öi d e n k a nss a. Lis ä ksi p alj o n yl eisi ä t u ot a n n ollisi a asi oit a.  
 
 
Mit ä t y öt e ht ä viisi k u ul u u j äl kit u ot a n n oss a ?  
 
L ei k k a a mi n e n, v äri m ä äritt el y j a j äl kit u ot a nt o k or d i n a att ori n a t oi mi mi n e n.  
 
Mi k ä oli h a ast a vi nt a ?  
K o k o h o m m a n k as ass a pit ä mi n e n kiir e ellis e n ai k at a ul u n t a ki a j a mi n ull a ei oll ut y ht ä k ä ä n 
assi st e ntti a, k os k a e n äl y n n yt p y yt ä ä. T ei n siis k o ht u utt o m a n p alj o n asi oit a its e.  T ois a alt a j os e n 
oli si t e h n yt nii n e l o k u v a oli si j ä ä n yt t e k e m ätt ä. 
 
Mi k ä h el p oi nt a/ p a r ast a ?  
 
S e k u n h u o m asi, ett ä s e mit ä o n s u u n nit ell ut , t oi mii! Asi at mi st ä str ess asi et u k ät e e n, v ai n l o ks a hti 
p ai k oill e e n.  
 
Mit ä o pit el o k u v a a t e h d ess ä ?  
 
Kiir e ellis ell ä ai k at a ul ull a p yst y y t oi mi m a a n, m utt a s e ei ol e k a n n att a v a a.  
K äsi kirj oit us oli nii n t u or e, ett ä m o ni asi a t uli m y ös mi n ull e k u v a u ksiss a u ut e n a. N or m a ali sti 
t y k k ä ä n, ett ä k ai k ki o n mi n ull e krist alli ns el v ä ä, m utt a aj a n p u utt e e n v u o ksi s e ei y ksi n k ert ais esti 
oll ut m a h d ollist a.   
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Olisi n t ar vi n n ut it s ell e ni assi st e ntt ej a, m utt a h al u a n e d ell e e n s a n o a, ett ä asi oit a ei k a n n at a j ätt ä ä 
t e k e m ätt ä, j os assist e ntt ej a ei s a a. K ai k e n p yst y y t e k e m ä ä n y ksi n j a its e, m utt a k a n n att a a v ar a ut u a 
sii h e n , ett ä s e o n v oi mi a vi e v ä ä j a k u or mitt a v a a.   
 
Mi st ä s ait i d e a n Ki n g of t h e W est k äsi ki rj oit u k s e e n ?  
 
Al k u p er äi n e n i d e a ni oli n ä yt ell ä k ai k ki r o olit it s e j a h al u a n h u o m a utt a a t äss ä, ett ä r o olit , j ot k a o v at 
t äll ä h et k ell ä Ki n g of t h e W esti ss ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) ei v ät ol e niit ä, j oit a al u n p eri n its ell e ni 
su u n nitt eli n. El o k u v a oli t ä ysi n eri sill oi n , k u in  mit ä s e o n n yt. T ä m ä i d e a t yss äsi aj a n p u utt e e n 
v u o ksi. J os n ä ytt el e n k ai k e n y ksi n, mi n ull a pit ä ä oll a h y v ä m as kitii mi k a nss a ni j a t ar p e e ksi ai k a a 
k e hitt ä ä r o ol eist a m a h d olli si m m a n eril ais et k es k e n ä ä n. T y k k ä ä n t e h d ä m ui d e n n ä ytt elij öi d e n 
k a nss a, j ot e n al oi n k allist u m a a n sii h e n, ett ä p y yt äi si n m u k a vi a n ä ytt elij ä k oll e g oit a ni m u k a a n. 
H al usi n t e h d ä l ä n n e n el o k u v a -h e n kis e n,  k os k a l u ul e n pit ä v ä ni g e nr est ä w est er n. Mi el est ä ni e n ol e 
n ä h n yt s u o m al aisi a l ä n n e n el o k u vi a .  
 
Mit e n l ä h d et k äsi ki rj oitt a ess asi m u o d ost a m a a n k o ht a ust a ?  
 
Yl e e ns ä mi n ull a o n visi o (still k u v a). N ä e n asi at t osi vi s u a ali s esti. T ä ysi n ti et ä m ätt ä , mit ä siit ä 
k u v ast a v oisi s e ur at a , j a mit ä sii n ä v oisi t a p a ht u a, l ä h d e n k e hitt ä m ä ä n sit ä mi eli k u vit u ks ess a ni. 
Us ei n mi n ull a s a att a a m y ös oll a us eit a irr allisi a k o ht a u ksi a j a sitt e n si d o n n e el o k u v a n t ari n a n j a 
h a h m oj e n k a nss a k es k e n ä ä n. J oit ai n k o ht a u ksi a j o ut u u k ar si m a a n , k os k a n e ei v ät s o vi k es k e n ä ä n j a 
j oit ai n k o ht a u ksi a t ä yt y y lis ät ä el o k u v a n e d et ess ä.  
 
Mi t e n v e rt aisit t ä m ä n el o k u v a n t e k e mist ä e n si m m äis e n pit k ä n el o k u v asi T h e Li z a r di n 
t e k e mis e e n ? 
 
T h e Li z ar di a ( k u v a us v u o si 2 0 1 8) s u u n nitt eli n k o k o n ais u u d ess a a n n oi n. v u o d e n, k u n t a as Ki n g of 
t h e W esti ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) n oi n. k ol m e k u u k a utt a. T h e Li z ar d ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) k u v attii n 
k o v ass a h elt e ess ä, k u n t a as Ki n g of t h e W est  ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k ost e ass a j a viil e äss ä t al v ess a.  
 
Lis ä ksi t y ör y h mi e n k o k o o n p a n o j a e n er gi at oli v at eril ais et t oi sist a a n. Eril ais u utt a t u o v at m y ös its e 
t ari n a j a m ol e m m at el o k u v at k a nta v at mi n ull e ti ett y ä ar v o a. T h e Li z ar d ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) sii n ä 
mi el ess ä, ett ä s e o n k o k o T h e A ni m al Tril o g y n ( k u v a us v u o d et 2 0 1 6 -2 0 1 8 ) p ä ät ös el o k u v a j a mi n ull e 
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e nsi m m äi n e n pit k ä el o k u v a i ki n ä. Ki n g of t h e W e st  ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k a nt a a m u k a n a a n 
l o p p ut y ö n ar v o a.  
 
U utt a oli m y ös s e, ett ä Ki n g of t h e W est ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k u v attii n k ol m e n vii k o n si s äll ä 
ri p ot ell e n, k u n t a as T h e Li z ar d ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) s eit s e m ä n ä p äi v ä n ä p ut k e e n. T h e Li z ar di n 
( k u v a us v u osi 2 0 1 8) k u v a us p äi vi ä oli y ht e e ns ä s eit s e m ä n j a Ki n g of t h e W e sti ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) 
m y ös s eit s e m ä n p äi v ä ä s e k ä y ksi li s ä p äi v ä o n n ett o m u u d e n t a ki a. K ä yt ä n n öss ä m ol e m mi ss a oli s a m a 
k u v a us m ä är ä, m utt a aj a n k ä ytt ö oli eri.   
 
T h e Li z ar diss a ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) k u v a us p äi v ät oli v at pi d e m p i ä v al o n a nsi ost a k os k a oli k es ä, 
m utt a t ois a alt a s e oli r as k ast a k o k o t y ör y h m äll e. Ki n g of t h e W est ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k u v a u ks et 
p u ol est a a n l o p p ui v at kl o 1 7 m aiss a, k os k a t uli pi m e ä ä. T ä m ä oli m u k a v a a t y ör y h m äll e, ett ä ill at 
oli v at v a p a a n a, m utt a mi n ull e o hj a aj a n a s e t oi str e ssi ä k erit ä ä n k ö k ai k ki t e k e m ä ä n p äi v ä n 
ai k a n a.  K yll ä m e ai n a k er k esi m m e.  
 
O n k o si n ull a vi n k ki ä t ul e vill e el o k u v a nt e kij öill e ?  
K a n n att a a l ä ht e ä v a a n t e k e m ä ä n j a k o k eil e m a a n. K a n n att a a oll a r e h elli n e n it s ell e e n, ei k ä aj at ell a 
lii k a a mit ä m u ut m a h d ollis esti aj att el e v at. R o h k ais e n k ä ytt ä m ä ä n eri i k äisi ä j a eri n ä k öisi ä i h misi ä 
rii p p u m att a siit ä, mill ai n e n r o oli o n k ys e ess ä. V a n h a v oi n ä yt ell ä n u ort a j a t oi si n p äi n. K a n n ust a n 
el o k u v a nt e kij öit ä aj att el e m a a n l a aj asti j a ott a m a a n ris k ej ä s e k ä k ys y m ä ä n vi n k k ej ä m uilt a!  
 
O n k o vi n k ki ä t ul e vill e n ä ytt elij öill e ?  
 
J os el o k u v a n t e k e mi n e n kii n n ost a a t ai v ai k k a p a o hj a a mi n e n , nii n k a n n att a a l ä ht e ä k o k eil e m a a n. 
M uist ut a n, ett ä n ä ytt elij äll ä o n m y ös v ast u u mit ä t e k e e j a k e n e n k a nss a.  K ä si kirj oitt a mi s e e n a n n a n 
pi e ni ä vi n k k ej ä o mi e n k o k e m ust e ni p o hj alt a k o h d ass a ” vi n k k ej ä k äsi kirj oitt a mi s e e n ”.   
 
T ä m ä n h a ast att el u n p ä ätt e e ksi l ait a n k u v a n k a a p p a u ks e n s h o wr e eli st ä ni. S e n o n k u v a n n ut A ki 
Virt a n e n. K u v a n t a ust all a n ä k y y s a m ur ai mi e k k a ni, j ot e n s e s o pii j u uri t ä m ä n h a ast att el u n 
p ä ät e k u v a ksi.  
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L a ur e n L e hti n e n S h o wr e el  2 0 1 9  2 0 1 9.  L e hti n e n 1 1. 2. 2 0 2 0.  
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4.  K O L M A S H A A S T A T T E L U –  L A U R E N H A A S T A T T E L E E A KI A  
 
P ä äti n h a ast at ell a el o k u v a aj a a A ki Virt ast a, k os k a ol e n t e h n yt h ä n e n k a nss a a n p alj o n y ht eist y öt ä. 
A ki o n k u v a n n ut m ol e m m at pit k ät el o k u v a ni Ki n g of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0), j o k a o n 
t ait e elli n e n o pi n n ä yt et y ö ni s e k ä T h e Li z ar di n ( k u va us v u osi 2 0 1 8) j a l u k uisi a l y h yt el o k u vi a.   
 
H al u a n m y ös t u o d a o pi n n ä ytt e e n kirj allis ess a os a ss a j o n k u n m u u n ä ä n e n e sill e k ui n v ai n o m a ni. 
Us k o n, ett ä A ki n h a ast att el ust a m y ös m u ut v oi v at o p pi a h ä n elt ä. K ys yi n h ä n elt ä k ys y m y ksi ä , j oi hi n 
s a at a n ti et ä ä j o v a st a u ks e n j a k ys y m y ksi ä , j oi hi n mi n ull a ei ol e v ast a ust a. H al usi n t u o d a 
h a ast att el u n n ä k y vii n k o k o n ais e n a, k os k a j o k ais e st a v ast a u ks est a v oi o p pi a j ot a ki n.  
 
P eri nt eis e n o pi n n ä ytt e e n sis ält ä m ät h a ast att el u n k o m m e nt a arit ol e n sis äll ytt ä n yt h a ast att el u u n 
o mi n a  h u o mi oi n a ni j a k o m m e ntt ei n a ni A ki n v ast a u ksii n.  
 
T e h d ess ä ni h a ast att el u a ol e n n o u d att a n ut T ai d e yli o pist o n t ut ki m us e ettisi ä o hj eit a 
h a ast att el u ai n eist o n h alli n n ass a j a a v a a mi s ess a s e k ä h u ol e hti n ut l u ott a m u ks ellist e n ti et oj e n 
s u oj a a mi s est a, ti et ot ur v ast a j a  ti et os u oj ast a l ai ns ä ä d ä n n ö n, h y v ä n ti et e ellis e n k ä yt ä n n ö n s e k ä 
yli o pist o n a nt a mi e n o hj eist ust e n j a s u osit ust e n m u k ais esti. ( T ai d e yli o pi st o n 
t ut ki m us ai n eist o p olitii k k a 1 5. 0 6. 2 0 1 6 j a Ai n eist o n h alli n n a n k äsi kirj a 2 1. 0 4. 2 0 1 5.) 
 
Ol e n k ys y n yt h a ast at elt a v alt a ni  kirj allis esti h a ast att el ul u v a n, j ost a k ä y il mi mi hi n h a ast att el u a 
k ä yt et ä ä n, mit ä ti et oj a h ä n est ä a n n et a a n, k u k a h a a st att el u ai n eist o n n ä k e e, mit e n ai n eist o a k ä yt et ä ä n 
j a mit e n ti et o a s äil yt et ä ä n. Lis ä ksi h a ast at elt a v all a o n oll ut m a h d ollis u us k es k e ytt ä ä ha ast att el u 
h al ut ess a a n. Ol e n l ä h ett ä n yt h a ast at elt a v all e l u ett a v a ksi h a ast att el u a k os k e v a n os a n. H a ast at elt a v a 
o n a nt a n ut l u v a n sii h e n, ett ä o pi n n ä ytt e ess ä k ä y il mi h ä n e n i k ä ns ä, a m m atti ns a j a os a pr oj e kt eist a, 
j oi ss a h ä n o n t y ös k e n n ell yt. H a ast at elt a v a o n a nt a n ut l u v a n n äi d e n ti et oj e n k ä ytt ä mi s e e n t äss ä 
o pi n n ä ytt e e n kirj allis ess a os ass a.  
 
H a ast att el uss a k ä yt ä n A ki n ni m e ä j a k a ks ois pist ett ä, k u n h ä n v ast a a s e k ä o m a n ni m e ni k o h d all a 
t oi mi n s a m oi n. T e e n t ä m ä n s el v e nt ä ä ks e ni k u k a p u h u u, k os k a j oi d e n ki n k ys y m yst e n j äl k e e n ol e n 
it s e k o m m e nt oi n ut A ki n v ast a u ksii n h a ast att el util a nt e ess a t ai a v a n n ut el o k u v as a n ast o a j äl ki k ät e e n. 
Ki eli o p pii n e n p u ut u, k os k a s e s a att a a v ä är e nt ä ä h e n kil ö n t o d elli st a il m ais u a. Mi el est ä ni 
h a ast att el uist a s a a t ull a e sill e t e kij ä n o m a ä ä ni.  
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Mi k si k u v a at ?  
 
A ki:  K os k a pi d ä n siit ä. Pi d ä n t u n n el mi e n l u o mi s est a, t ari n a n k err o n n ast a j a vis u a ali s e n t u n n el m a n 
l u o mis est a. S e t u nt u u l u o nt e v alt a. Kii n n ost u ks e ni k u v a a mi st a k o ht a a n h er äsi, k u n k ä vi n 
e nsi m m äist ä k ert a a k u v a u ksiss a is ä ni m u k a n a. Sill oi n t uli fiilis, ett ä t ä m ä v ois oll a m u n j utt u. K u n 
s ai n e nsi m m äis e n o m a n k a m er a ni nii n t u n n e k u v a a mi s est a v a h vist ui vi el ä e n e m m ä n.  (Virt a n e n 
7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
M uist at k o mit k ä k u v a u k s et n e oli v at j a mi k ä h e r ätti kii n n ost u k s esi ?  
 
A ki:  T aisi oll a i h a n p er us Elis a n m ai n os , mi ss ä ei oll ut mit ä ä n m u ut a k ui n j o k u esitt eli p u h eli nt a. 
Mi es m ust a a t a ust a a v ast e n. Kii n n ost ui n siit ä, k os k a e n ti e n n yt , ett ä t y ö nt e k o v oi oll a j ot a ki n 
t u oll aist a. N ä ytti silt ä, ett ä i h mis et piti v ät siit ä, mit ä h e t e k e v ät. Oli n sill oi n n oi n 1 7  -v u oti as.  Is ä ni 
o n el o k u v a aj a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mill ai n e n o hj a aj a o n i h a n n e o hj a aj a ?  
 
A ki: O hj a aj a , j oll a o n s el k e ä visi o siit ä mit ä h al u a a, m utt a s a m all a a nt a a til a a j a m a h d ollis u u ksi a 
m uill e h o d eill e ( h e a d of d e p art m e nt) t u o d a o m a n t y öt e ht ä v ä ns ä n ä k ö k ul m a st a u usi a i d e oit a 
el o k u v a a n , mi k äli s e t u k e e k err ott a v a a t ari n a a. Esi m er ki ksi k u v a aj a t u o v al o n k a utt a u u d e n 
n ä k ö k ul m a n k o ht a u ks e e n. T ai e h d ott a m all a, ett ä k u v at a a n j ot ai n h e n kil ö ä al a k ul m ast a a nt a a ks e e n 
h ä n ell e e n e m m ä n v alt a a k o ht a u ks ess a. J a t oi st a yl ä k ul m ast a l aitt a a ks e e n h ä n et al a k y nt e e n. O n 
t är k e ä ä, ett ä o hj a aj all a o n s el k e ä s u u nt a mi hi n oll a a n m en oss a. Mit ä p ar e m mi n o hj a aj a os a a 
k o m m u ni k oi d a t y ör y h m äll e mit ä h al u a a, s e n p ar e m pi.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: Mi n ull e i h a n n e o hj a aj a o n s ell ai n e n, j o k a k ert o o mit ä its e h al u a a j a s a m all a a nt a a m y ös 
mi n u n t ot e utt a a it s e ä ni t ait eilij a n a. V älill ä o n t o ki v a p a utt a v a a v ai n t e h d ä sit ä mit ä t oi n e n k äs k e e, 
m utt a yl eis esti h u o m a a n n a utti v a ni m y ös ti et y nl ais est a v a p a u d est a.  
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Ol et k o k o h d a n n ut h a n k al u u k si a o hj a aji e n k a n ss a ?  
 
A ki: Us ei n o n eri mi elis y y ksi ä, m utt a s e k u ul u u asi a a n j a niist ä s el vi ä ä k o m m u ni k oi m all a. 
O hj a aj all a o n k uit e n ki n vii m ei n e n s a n a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: H a n k al u u ksi a ol e n k o h d a n n ut sill oi n k u n ol e n h al u n n ut it s e t e h d ä j o n ki n asi a n ti et yll ä t a p a a 
j a o hj a aj a ei ol e h y v ä ks y n yt ei k ä ol e its e os a n n ut a nt a a p ar e m p a a til all e. Sell aisi ss a til a nt eiss a ol e n 
t ur h a ut u n ut. O n n e ksi l ä h es ai n a k ai k ki asi at o n v oit u n e u v ot elt u a. K ut e n A ki s a n oi, nii n pi e n et 
eri mi eli s y y d et k u ul u v at asi a a n. T ois a alt a o hj a aj all a o n vii m ei n e n s a n a, m utt a ei ol e m u k a v a t u n n e 
oll a p a k ot ett u.  
 
Olisi k o si n ull a j ot a ki n vi n k k ej ä n ä ytt elij öill e ?  
 
A ki: K u v a aj a n n ä k ö k ul m ast a vi n k ki n ä, ett ä kii n nitt ä k ä ä h u o mi ot a v al o o n. Bl o k k a us v ai h e ess a v oi 
esi m er ki ksi k oitt a a t arj ot a p ai k k a a h a k e ut u m all a p ai k k a a n , mi ss ä a uri n k o o s u u k as v oill e t ai 
t u n n el m a n v a ati ess a v arj o o n. Ei m y ös k ä ä n h aitt a a oll e n k a a n, j os k ys yt “ o n k o h y v ä, ett ä h a k e u d u n 
t ä h ä n a uri n k o o n ” j n e. Til a n n e k o ht ais esti.  J os o n v ä h ä n k ä ä n e p ä v ar m a ol o siit ä , l ö y d ät k ö p ai k a n 
mi k ä o n bl o k k a u ks ess a m ä ärit ett y, nii n k a n n att a a k ys y ä m er k ki ä sii h e n. S e h el p ott a a k ai k ki e n t y öt ä , 
k u n p ai k at o v at s a m at h arj oit u ks ess a j a k u v at ess a ell ei niit ä eri ks e e n m u ut et a t ai t y yli ol e v a p a a m pi.  
( Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0.) 
 
L a ur e n: Mi n ull a o n s ell ai si a vi n k k ej ä, ett ä ei k a n n at a m ur e hti a lii k a a. K a n n att a a v ai n t e h d ä j a oll a 
aj att el e m att a, mit ä m u ut aj att el e v at. Mi n u a us ei n a utt a a aj at us, ett ä k et ä ä n ei kii n n ost a. S e s a att a a 
t u nt u a j oll e ki n n e g atii vi s elt a, m utt a mi n u a s e us ei n a utt a a. K u n ole n u u d ess a til a nt e ess a mi k ä 
j ä n nitt ä ä mi n u a, esi m er ki ksi. k u v a u ks et, nii n yrit ä n m a h d olli si m m a n t ar k asti k es kitt y ä o m a a n 
t o nttii ni. E n siis l ä h d e h ä är ä ä m ä ä n t ai s ot k e m a a n m ui d e n t y öt e ht ä vi ä, v a a n k es kit y n o m a a n 
t e ht ä v ä ä ni. T ä m ä ” ei k et ä ä n kii n n ost a ” – aj at u s liitt y y sii h e n, j os t u nt e e h ä p e ä ä it s e ä ä n k o ht a a n t ai 
j o ki n asi a v ai n j ä n nitt ä ä erit yis e n p alj o n. K u n aj att el e n, ett ei k et ä ä n kii n n ost a, nii n mi ksi k et ä ä n 
kii n n ost aisi s e , mit e n s u ori u d u n t ul e v ast a t e ht ä v äst ä ni ? J os ol e n h arj oit ell ut r e plii k ki ni j a mi n ul l e o n 
a n n ett u t oi mi nt a t ai m a h d ollis u us t arj ot a it s e, nii n niill ä m e n n ä ä n. Ei sii n ä t ar vits e mit ä ä n m u ut a. 
K et ä ä n ei kii n n ost a, j os m o k a a n t ä ysi n. P u h u n n yt til a nt e est a, j oss a k ai k ki m e n e e s u uri n piirt ei n nii n 
k ui n o n s o vitt u. E n til a nt e ess a, miss ä y ht ä k ki ä pis s aisi n all e ni. T ois a alt a, k et ä s e k ä ä n kii n n ost a a ? 
Piss a o n l u o n n olli n e n asi a j a s ell aist a v oi t a p a ht u a. Mit ä sitt e n ? Us ei n, k u n m e n e n t e att eril a v all e 
n ä ytt el e m ä ä n j a yl eis ö o n p ai k all a, nii n s a at a n e n n e n sit ä ki n aj at ell a , ett ei k et ä ä n kii n n ost a. H e o v at 
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t ull e et k ats o m a a n esit y ks e n j a t o d e n n ä k öis esti o d ott a v at s a a v a ns a e n n e m mi n h y v ä ä k ui n p a h a a. 
Sitt e n h e m e n e v ät k ot ei hi ns a j a j at k a v at el ä m ä ä ns ä. T ois a alt a h e v oi v at v älitt ä ä vi h a vi est ej ä j a 
p a hi m m ass a t a p a u ks ess a h a u k k u a j u uri si n ut l ytt y y n oli sii h e n s y yt ä t ai ei. T äss ä v ai h e ess a 
k a n n att a a mi etti ä, ett ä kii n n ost a a k o si n u a ?  
 
H al u a n m y ös p ai n ott a a, ett ä t ä m ä ” k et ä ä n ei kii n n ost a ” – aj at usl ei k ki ei t ar k oit a sit ä, ett ä asi at v oisi 
t e h d ä y ht ä ä n k e v y e m mi n t ai l ö ys e m mi n. S e o n a p u k ei n o, j os e p ä v ar m u utt a o n vi elä sill oi n, v ai k k a 
o n t e h n yt k ai k k e ns a o n ni st u a ks e e n m a h d olli si m m a n h y vi n. Us k o n, ett ä i h misi ä kii n n ost a a, mit e n 
j o k u j o n k u n t e k e e. O hj at ess a ni mi n u a k yll ä kii n n ost a a mit e n k o ht a us n ä yt ell ä ä n, m utt a j os j o k u 
m o k a a nii n s e ei kii n n ost a. Sitt e n t e h d ä ä n u usi ks i j a mi n u n v ast u ull a ni o n s a a d a k o ht a us t oi mi m a a n. 
Pi e n e n ä li s ä vi n k ki n ä, ett ä t ät ä ” k et ä ä n ei kii n n ost a ” – aj at ust a ei k a n n at a s a n o a t y ötil a nt e ess a 
ä ä n e e n. S e n ä ä n e e n s a n o mi n e n s a att a a a nt a a v ä är ä n vi esti n m uill e t y ör y h m äl äisill e. S e o n li s ä k ei n o 
til a nt e es ee n, j oss a aj att el e e lii k a a , mit ä m u ut aj att el e v at.  
 
L a ur e n: Lis ä y ks e n ä A ki n ai e m p a a n k o m m e nttii n, ett ä bl o k k a a mi n e n t ar k oitt a a sit ä, ett ä k ats ot a a n 
n ä ytt elij ä n p ai k at k a m er a n s u ht e e n.  
 
Mill ai s ell a k a m e r all a  o n h el p p o t y ös k e n n ell ä ?  
 
A ki: S ell ais ell a k a m er al l a, j o h o n v oi l u ott a a, ett ä s e t oi mii nii n k ui n pit ä ä. M y ös sii n ä mi el ess ä, ett ä 
k u v a j a v ärit n ä ytt ä v ät s a m alt a s eti ss ä j a e ditiss ä.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: E dit  o n e n gl a nti a j a s e t ar k oitt a a m u o k at a, l ei k at a j a e dit oi d a. S a n all a ” e ditiss ä ” A ki viitt a a 
el o k u v a n l ei k k a us v ai h e e s e e n . S et o n m y ös e n gl a nti a j a sill e l ö yt y y us e a m pi a k ä ä n n ös. 
El o k u v a ki el ell ä sill ä t ar k oit et a a n l a v ast eit a, p ai k k a a, j oss a k u v at a a n s e k ä v al mi utt a. S a at a n j os k us 
it s e s a n o a ”s et ”, k u n ol e n v al mis al oitt a m a a n t y ös k e nt el y n, k u v a a mi s e n t ai o hj a a mi s e n. A ki t ar k oitti 
”s eti ss ä ” k o m m e ntill a k u v a us p ai k k a a.   
 
O n k o oll ut k o k e m u k si a, ett ä ol et k u v a n n ut j ot a ki n , mi k ä o n m y ö h e m mi n n ä ytt ä n yt ai v a n 
t ois elt a k ui n s etiss ä ? 
 
A ki: Ol e n. M u ut a mi e n k a m er oi d e n k a nss a o n k ä y n yt sit ä, ett ä k ats o o s eti ss ä  
m o nit or eiss a ett ä k ai k ki n ä ytt ä ä i h a n h y v ält ä, m utt a k u n m e n e e e dittii n nii n m at eri a ali  
k o his e e s a m oill a as et u ksill a. T ä m ä oll a a n h u o m att u t esti v ai h e ess a, j ot e n t y öt ei v ät ol e  
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m e n n e et s e n t a ki a k o k o n a a n pil all e. T ä m ä viitt a a k o ul u pr oj e kt ei hi n.  
A m m atti m a ail m ass a t ä m ä o n h y vi n h ar vi n aist a, k os k a v u o kr a a m o pit ä ä h y v ä ä h u olt a  
k a m er oist a j a k a m er a -assist e ntit t s e k k a a v at k a m er at e n n e n k u v a u ksi a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: Mi n ull a ei ol e nii n k ä ä n t e k nis elt ä p u ol elt a v ast a a v a a k o k e m ust a, m utt a n ä yt ell ess ä k yll ä. 
T ä m ä liitt y y e n e m m ä n sii h e n, ett ä mi t e n k u vitt eli n n ä ytt ä yt y v ä ni ul os p äi n j a milt ä s e o n 
t o d elli s u u d ess a a n n ä ytt ä n yt.  
 
K o k e m ust a l ö yt y y m o ni st a til a nt eiss a, j oi ss a ol e n l u ull ut n ä yt ell e e ni hi e n osti, m utt a k u n ol e n 
n ä h n yt k u v at u n m at eri a ali n j äl ki k ät e e n, nii n ol e n h ä v e n n yt sil m ät p ä äst ä ni. O n k ä y n yt m y ös t oist e n 
p äi n, ett e n ol e us k alt a n ut a v at a m at eri a ali a m y ö h e m mi n k ot o n a, k os k a ol e n p el ä n n yt nii n p alj o n, 
ett ä ol isi n n ä yt ell yt h u o n osti. Er ä ä n el o k u v a n m at eri a al ej a e n us k alt a n ut a v at a vi i k k oi hi n, k os k a oli n 
v a k u utt u n ut, ett ä o m at os a ni o li si v at pil all a. K u v a u ks et oli v at k uit e n ki n m e n n e et h y vi n j a aj att eli n, 
ett ä t oi v ott a v asti e n n yt pil a a t ät ä, v ai k k a k ys e ess ä oli o m a pr oj e kti ni. Us k o n, ett ä t u n n e t uli siit ä, 
k u n  oli n n ä yt ell yt t ä ysi n t e k nis esti, ei k ä sis äll ä ni oi k e asti lii k k u n ut mit ä ä n. P el k äsi n, ett ä riitt ä ä k ö 
s e, v ai k k a mit ä ä n ait o a ei t a p a ht u n ut t u nt eiss a ni. K yll ä s e t aisi riitt ä ä. L o p ult a us k alsi n a v at a 
m at eri a alit j a oli n eritt äi n t y yt y v äi n e n.  
 
Sii n ä, ett ä l ei k k a a n  it s e k o ht a u ksi a,  jo iss a n ä ytt el e n , o n h y v ät j a h u o n ot p u ol e ns a . H y v ä ä o n sii n ä, 
ett ä o m a a n n a a m a a n t ott u u e n e m m ä n j a its e kriittis y ys k o h d all a ni o n h äl v e nt y n yt. H y v ä ä o n m y ös 
s e, ett ä v oi n its e p ä ätt ä ä mill aist a k u v a a a n n a n it s est ä ni et e e n p äi n. T ä m ä v oi t osi n k ä ä nt y ä h u o n o o n  
s u u nt a a n, j os a nt a a it s est ä ä n v ai n ti ett y ä k u v a k ul m a a  et e e n p äi n. Ai n a s e, mi ss ä k o k e e it s e ns ä 
mi el ui s a ksi, ei ai n a ol e p ar as m a h d olli n e n v ai ht o e ht o k o k o n ais u u d ell e. Ki n g of t h e W est 
( k u v a us v u osi 2 0 2 0) o n sii n ä mi el ess ä h y v ä esi m er k ki, ett ä k ai ki st a k o ht a u ksist a ei ol e k o vi n m o nt a a 
v ai ht o e ht o a, j oll oi n o n p a k k o k ä ytt ä ä sit ä mit ä o n. Mi n u n ei a ut a it k e ä j a kitist ä, v a a n l aitt a a k u v a 
m e n e m ä ä n j a t o d et a, ett ä t u o o n n yt t u oll ai n e n j a sii n ä ei e d es ol e mit ä ä n vi k a a. M o ni p u oli s u u d e n 
t ulisi m y ös n ä k y ä v ai ht el e v u ud ess a k as v oiss a s e k ä il m eiss ä. O n m äls ä ä, j os a nt a a it s est ä ä n ai n a v ai n 
s a m oj a p u oli a.  
 
K u v a u ksiss a n ä e n m y ös pl a y b a c ki n eli t oist o n j u uri k u v at ust a k o ht a u ks est a. Sill oi n mi n ull a o n 
m a h d olli st a k orj at a o m a a j a m ui d e n t oi mi nt a a. T äll ai n e n o n m a h d ollist a til a nt eiss a, j o iss a o hj a a n  j a 
n ä ytt el e n its e. Mi k äli ol e n n ä ytt el e m äss ä j o n k u n t ois e n t u ot a n n oss a j a s e o n ai n o a t e ht ä v ä ni, nii n e n 
k ys y pl a y b a c ki a. Mi n u n v ast u ull a ni ei ol e p ä ätt ä ä o n k o t oi mi nt a ni h y v ä v ai ei, s e n p ä ät ö ks e n t e k e e 
o hj a aj a.  
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V alitsisit k o e n n e m mi n h u o n o n k a m e r a n j a h y v ät li n ssit v ai t oist e n p äi n ?  
 
A ki: H u o n o n k a m er a n j a h y v ät li nssit. Li nssit l u o v at p ers o o n allis e m m a n l o o ki n k ui n k a m er a. 
(Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mill ai si a el o k u vi a h al u aisit k u v at a ?  
 
A ki: El o k u vi a, j ot k a o v at t ari n alt a a n kii n n ost a vi a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: Ol e n p ositii vis esti yll ätt y n yt, ett ä k u v a aj at , j oi d e n k a nss a ol e n t y ös k e n n ell yt o v at oll e et 
kii n n ost u n eit a t ari n ast a. O n hi e n o a, ett ä t ari n a kii n n ost a a.  
 
O n k o si n ull e t ä r k e ä m p ä ä el o k u v a n l o p p ut ul os v ai h y v ä t y ö y ht eis ö ? 
 
A ki: Ol e n t ull ut sii h e n t ul o ks e e n, ett ä sill ä o n k o h y v ä t y ö y ht eis ö , o n v ai k ut us l o p p ut ul o ks e e n. 
Sill oi n k u n i h mi s et j a ks a v at j a v oi v at k u v a u ksiss a h y vi n, l o p p ut ul o ks est a t ul e e p ar e m pi. K u n 
v oi m at l o p p u v at t ai s etis s ä o n kir e ä t u n n el m a , ei t y ös k e nt el y o n nist u s a m all a t a v all a j a s e us ei n 
n ä k y y l o p p ut ul o ks ess a n e g atii vi s esti.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: Oli n pit k ä ä n sit ä mi elt ä, ett ä l o p p ut ul os o n t är k e ä m pi. T äll ä h et k ell ä ol e n sit ä mi elt ä, ett ä 
l o p p ut ul os o n eritt äi n t är k e ä, m utt a o n k a n n att a v a a , ett ä m y ös t y ör y h m äss ä j a t y ös k e n n ell ess ä o n 
vii ht yi s ä ä.  
 
O n k o n ä k e m y k s esi p oi k e n n e et siit ä , mill ai st a k e nt äll ä o n oll ut k ui n mit ä aj att elit s e n ol e v a n ?  
 
A ki: Al oiti n t e k e m äll ä t öit ä s eti ss ä j a s e n j äl k e e n m e ni n v ast a k o ul u u n. Eli t a v all a a n ti esi n, mit ä s e 
o n. J o k ai n e n pr oj e kti o n eril ai n e n j a u usi a asi oit a o p pii j o k a p äi v ä. (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
V ä ä rist y y k ö n ä ytt elij ä n k as v ot k a m e r all a ?  
 
A ki: Rii p p u u li nssist ä j a s e n p oltt o v älist ä. L a aj e m m ass a j a tii vii m m äss ä p ä äss ä k as v ot yl e e ns ä 
v ä ärist y v ät j a p u oli v äliss ä o v at n or m a al ei m mill a a n. Yl e e ns ä j os k as v ot v ä ärist y v ät s e o n 
t ar k oit u ks ell a h a ett u ef e kti k u v a n sis äll ä. 5 0 m m o n yl eis esti k ats ott u n a Ns. M u ot o k u v ali nssi , j oll a 
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k as v ot o v at s ell ais et mill ais e n a i h mis e n sil m ä n e n ä k e e. L a aj e m mi ss a li nss eiss ä ( esi m. 1 8 m m j a 
al as p äi n) j os k u v at a a n n ä ytt elij ä ä l ä h elt ä k as v ot v ä ärist y v ät k a p ois e m p a a n s u u nt a a n j a tii vii m miss ä 
li nss eiss ä ( esi m. 8 5 m m j a yl ös p äi n) k as v oist a s a att a v at v ä ärist y ä k a ksi ul ott eis e m p a a n s u u nt a a n. J os 
kii n n ost a a , nii n k a n n att a a ott a a s el v ä ä eri p oltt o v äl eist ä j a li nss eist ä.  V ä ärist y mist ä ei k a n n at a al k a a 
p el k ä ä m ä ä n, k os k a j os nii n t e h d ä ä n , s e o n t ar k oit u ks e n m u k aist a!  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: Liit ä n t ä h ä n k a k si k u v a a, j oi ss a k ät e ni o v at v ä ärist y n e et. V ä ärist y m i n e n o n 
t ar k oit u ks e nm u k aist a , k os k a t oi v oi n l a aj a a li nssi ä k u v a u ksii n. L y h yt el o k u v a o n j ul k ais e m at o n j a s e 
o n g e nr elt ä ä n t a nssi el o k u v a. S e o n k u v att u L os A n g el esiss a, V e ni c e B e a c hill a v u o n n a 2 0 1 8.  
 
 
                    D a n ci n g i n L A  k u v a us v u osi 2 0 1 8.  
 
 
                   D a n ci n g i n L A  k u v a us v u osi 2 0 1 8.  
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L y h yt el o k u v a k u v attii n S o n y A 7 Sii:ll ä j a k ys ei n e n k o ht a us 1 6 m m li nssill ä. K u v a n l a aj u utt a j a 
v ä ärist y mist ä li s ä ä m y ös s e , ett ä l y h yt el o k u v a o n k u v att u t ä y d e n k e n n o n k a m er all a ( F ull Fr a m e) .  
 
K u viss a k ät e ni s a a v at eri k ois e n mitt as u ht e e n s u ht e ess a m u u h u n k e h o o ni. Erit yis esti oi k e a k ät e ni  
(r u u d ust a k ats ott u n a v as e n) o n v e n y n yt j a yl e m m ä ss ä k u v ass a s e m e n e e li n ssi n m u k ais esti hi e m a n 
k a ar ell e, v ai k k a t e e n ki n k a ari m ais e n lii k k e e n k ä d ell ä ni. K ät e ni v ä ärist y mis e n lis ä ksi, m y ös m u u 
k e h o ni n ä ytt ä ä  h oi k e m m alt a,  k ui n mit ä s e oi k e asti o n. T ä m ä ei ol l ut t ar k oit u ks e n m u k aist a. 
T ar k oit u ks e n m u k aist a oli k ä ytt ä ä l a aj a a li nssi ä m a h d ollisi m m a n p alj o n, j ott a t a nssilii k e v ar m asti 
t ul e e n ä k y vii n, v ai k k a k a m er a oli si ki n hi e m a n l ä h e m p ä n ä. 
 
Ti e d ät k ö , o n k o k e n e n k ä ä n n ä ytt elij ä n k as v oj a m u o k att u j äl ki k ät e e n ?  
 
A ki: V F X P ai n ott eisi ss a el o k u vi ss a sit ä t e h d ä ä n. Esi m er ki ks i, j os h al ut a a n t e h d ä j ost ai n h e n kil öst ä 
a v ar u us oli o n n ä k öi n e n. H u o m a a m att o mi m pi n a esi m er k k ei n ä esi m , ett ä p oist et a a n vii ksi ä t ai 
t e h d ä ä n v a n h e m m ast a h e n kil öst ä n u or e m m a n n ä k öi n e n t ai t oisi n p äi n. Mi k äli n ä ytt elij ä n k as v oj a 
h al ut a a n m u o k at a j äl ki k ät e e n , nii n siit ä t ulisi mi el est ä ni il m oitt a a n ä ytt elij äll e j a us k o n , ett ä n äi n 
t e h d ä ä n ki n.  K a n n att a a k uit e n ki n l u k e a s o pi m u ks et h u ol ell a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: N äi n k err a n k u v a n mi ss ä n ä ytt elij ä n sil m ä p ussit ol i yrit ett y m u o k at a p ois, m utt a m u o k k a us 
oli e p ä o n nist u n ut. K u v ass a n ä k yi s el v ästi e p ä o n ni st u n ut p e h m e n n ys n ä ytt elij ä n sil mi e n all a. P o h di n, 
ett ä m ilt ä k ö h ä n n ä ytt elij äst ä m a ht oi t u nt u a v ai h al usi k o h ä n it s e sit ä. Sil m ä p ussit k u n o v at ai v a n 
n or m a ali asi a e n k ä it s e kii n nit ä s ell ais e e n h u o mi ot a, j os t ari n a vi e m u k a n a a n. V ei k k a a n, ett ä 
k ys e ess ä ei oll ut s u o m al ai n e n t u ot a nt o.   
 
Mill ai s est a k u v a u st y ylist ä pi d ät e nit e n ?  
 
A ki: S ell ais est a , j o k a t u k e e t ari n a a j a t u n n el m a a p ar h ait e n. K oit a n p yr ki ä sii h e n, ett ä mi n ull a ei olisi 
ti ett y ä t y yli ä, v a a n k u v a u st y yli t u kisi ai n a el o k u v a a. Esi m er k ki n ä r a u h allis e m pi n a h et ki n ä 
p ai k all a a n ol e v at k u v at/ d oll y a j ot t oi mi v at h y vi n. H e kti s e m miss ä til a nt eiss a t u n n el m a a v oi k or ost a a 
k äsi v ar a o p er oi n nill a j a n o p eill a lii k k eill ä.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: D oll y -aj o t ar k oitt a a sit ä, ett ä k a m er a o n kii n nit ett y d oll y y n , mi k ä k ul k e e k a m er all e 
r a k e n n et u n r a d a n p ä äll ä t ai v ai ht o e ht ois esti j o n ki n m u u n v e m p ai m e n p ä äll ä. Us ei m mit e n s ell ais e n 
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p ä äll ä, mi ss ä o n p y ör ät. D oll y a t y ö nt ä ä j a v et ä ä gri p ( el o k u v a -al a n t y ö nt e kij ä) k u v a aj a n o hj ei d e n 
m u k ais esti. K a m er a a v oi o p er oi d a s a m a n ai k ais esti.  
 
K u v aisit k o mi el u u m mi n k o v ass a p a k k as ess a v ai k o v ass a h elt e ess ä ?  
 
A ki: K o v ass a h elt e ess ä. T h e Li z ar d ( k u v as u v u osi 2 0 1 8) k u v attii n k o v ass a h elt e ess ä j a v ai k k a oli 
k ui n k a k u u m a , s e oli silti m u k a v a k o k e m us, v ai k k a oli ki n r a n k k a a. V ers us  sill oi n k u n s or m et j ä ät y y 
nii n niit ä ei h el p oll a s a a l ä m pi mi ksi.  ( Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0.) 
 
L a ur e n: Ol e n s a m a a mi elt ä. T h e Li z ar di a  ( k u v a us v u osi 2 01 8 ) k u v at ess a m ei d ä n ri es a n a m m e  j a 
si u n a u ks e n a oli eritt äi n k o v a h ell e. K u v a n ä ytt ä ä i h a n a n k es äis elt ä j a u p e alt a, m utt a t y ö nt e k o oli 
r a n k k a a. 
 
Ol et k o o p pi n ut n ä ytt elij öilt ä j ot a ki n ?  
 
A ki: T u nt ei k k aiss a k o ht a u ksiss a e n er gi at l o p p u v at n o p e asti j a p ar h ai m m at ot ot o v at yl e e ns ä 
e nsi m m äist e n j o u k oss a. S a m aist ut k o t ä h ä n L a ur e n ? (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: S a m aist u n. Er ä ä ss ä l y h yt el o k u v ass a mi n u n oli t ar k oit us n ä yt ell ä h er kist y n ytt ä. O n nist ui n 
sii n ä k a h d e n e nsi m m äis e n ot o n ai k a n a j a n e oli v at sii n ä. P ä äti n k uit e n ki n its e t arj o ut u a t e k e m ä ä n 
vi el ä li s ä ä j a siit ä al k oi al a m ä ki. Ot ot s a atii n j o e nsi m m äis t e n j o u k oss a, k os k a a n n oi n sill oi n nii hi n 
t ar p e e ksi. K ai k ki mit ä t e htii n o n ni st u mist e n j äl k e e n, m e ni v ai n h u o n o m p a a n s u u nt a a n. O m a oli 
vi k a n a, k os k a t arj o u d u n j a o hj a aj a oli r eil u, j o k a a nt oi mi n u n k o k eill a. O hj at ess a ni it s e s a n o n us ei n 
e nsi m m äist e n ott oj e n j äl k e e n, ett ä t ä m ä oli t äss ä j a m e n n ä ä n et e e n p äi n. Us ei n n e o v at sii n ä j a sill oi n 
k a n n att a a m e n n ä et e e n p äi n.  
 
A ki: Lis ä ksi ol e n h u o m a n n ut, ett ä j os j o k u t u nt u u n ä ytt elij äll e l u o nt e v alt a, s e yl e e ns ä t oi mii 
k u v ass a. O n s el k ei nt ä k u v at a y h d e n k o ht a u ks e n k u v at p ut k e e n j a sitt e n siirt y ä s e ur a a v a a n. J os 
k o ht a u ksi a s e k oitt a a esi m. Ai k at a ul u n t a ki a n ä ytt elij ä n s u orit us s a att a a k är si ä. (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: O n k o t äst ä esi m er k ki ä ?  
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A ki: Lis k oj a ( T h e Li z ar d , k u v a us v u osi 2 0 1 8) k u v at ess a e h d oti n, ett ä k u v a a m me s a m a n s p oti n 
m ast erit k err all a j a s a n oit, ett ä k u v at a a n k o ht a us k err all a a n. S a n oit, ett ä n ä ytt elij ät s a att a v at m e n n ä 
s e k aisi n.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: T ott a. Aj at u ks e ni oli t äss ä s e, ett ä k o ht a u ks et o v at pit ki ä j a mi n u n pit ä ä o hj at a j o k ais e n 
n ä ytt e lij ä n r at a eri ks e e n. Eli mit e n h e lii k k u v at k u v ass a j a l o p ult a as ett a a it s e ni k u v a a n. S y y oli 
v ar m asti sii n ä. V ar m asti pi e n e m m äll ä p or u k all a j a k o ht a u ks ell a t u oll ai n e n v oisi t oi mi a. T ä h ä n 
v ai k utt a a m y ös m a h d olli s et r o oli v a att ei d e n v ai h d o ks et j a t a v ar oi d e n p ai k at. Rii p p u u til a nt e est a j a 
el o k u v ast a! V ar m asti j oss ai n til a nt eiss a j är k e v ä ä, ett ä ott a a s a m at m ast erit k err all a t alt e e n 
m a h d olli si m m a n m o n est a k o ht a u ks est a.  
 
Us ei m mit e n k o ht a us al oit et a a n k u v a a m all a m ast er, sill ä s e o n us ei n l a aji n k u v a j a siit ä o n k ä t e v ä 
siirt y ä tii vii m pii n k u vii n. T ä m ä ei k uit e n k a a n ai n a pi d ä p ai k k a a ns a j a j o k ai n e n o hj a aj a al oitt a a 
k o ht a u ks e n r a k e nt a mis e n h al u a m all a a n t y ylill ä.  
 
K u n k o ht a us k u v at a a n y ht e e n ott o o n, nii n sill oi n siit ä l u o n n olli s esti o n ol e m ass a v ai n s e y ksi k u v a, 
ei k ä  siit ä v ältt ä m ätt ä ol e t ar k oit us l ei k at a m ui hi n k u v a k o k oi hi n. Si ksi sit ä k uts ut a a n ” y h d e n ot o n 
k u v a ksi ”. Eli k o k o k o ht a us t a p a ht u u y h d ess ä ot os s a mit ä ei k at k aist a k es k e n j a us ei n k u v att u ott o 
o n t ar k oit us k ä ytt ä ä s ell ais e n a a n. Sill oi n m ast er i a, ei k ä m uit a k u v i a t ar vit a k ys eis est ä k o ht a u ks est a. 
Ki n g of t h e W esti st ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) s e k ä T h e Li z ar dist a ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) l ö yt y y us eit a 
k o ht a u ksi a, j ot k a o n k u v att u y ht e e n ott o o n. Pisi n, mi n k ä ol e n o hj a n n ut , o n n oi n 2 0 mi n u utti a pit k ä. 
S e o n Ki n g of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) t oi n e n k o ht a us.  
 
S e ur a a v a ksi n ä yt ä n k u v a esi m er k k ej ä eril aisi st a k u v a k o k o l ä h d öist ä k o ht a ust a t e h d ess ä k u v a u ksiss a . 
 
T h e Liz ar d  2 0 1 8.  T ä m ä k o ht a us o n t e ht y y h d ell ä ot oll a j a s e al k a a k u v ass a n ä k y v äst ä p u olil ä hi k u v a 
t w o s h otist a. T ät ä k o ht a ust a ei al ett u k u v a a m a a n p eri nt ei k k ä ästi l a aj all a m a st er k u v all a.  
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T h e Liz ar d  2 0 1 8 . 
 
T ä m ä k o ht a us al oit ettii n k u v a a m all a yl ä p u ol ell a ol e v all a l a aj a m ast er k u v all a. K o k o t oi mi nt a o n 
t e ht y t ä h ä n k u v a k o k o o n j a siit ä ol e m m e siirt y n e et tii vii m pii n k u vii n.  
 
  
T h e Liz ar d  2 0 1 8.  
 
T äss ä k u v ass a o n s a m a k o ht a us k ui n e d ellis ess ä k u v ass a, m utt a tii vii m pi k u v a s e k ä k o ht a us o n 
t ari n alli s esti e d e n n yt äs k eis e e n k u v a a n v err att u n a.  
 
O n k o k äsi ki rj oit u k s ell a m e r kit yst ä k u v a aj all e ?  
 
A ki: O n. K äsi kirj oit us o n p o hj a k o k o el o k u v all e j a mi el est ä ni y ksi t är k ei m pi ä osi a , ell ei j o p a t är k ei n 
el o k u v a n t e k e mi st ä. J os s e o n l ä ht ö k o ht ais esti h ei k k o, ei siit ä s a a h y v ä ä t ari n a a k u v a a m all a sit ä 
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h y vi n. K u n l ä ht e e t e k e m ä ä n el o k u v a a , nii n k äsi kirj oit us o n s e , j o h o n k a n n att a a p a n ost a a. Mit ä 
s el k e ä m mi n s e o n kirj oit ett u , sit ä h el p o m pi m ui d e n o n t e h d ä t y ö ns ä s e n p o hj alt a. T osi h y v ä 
esi m er k ki o n T h e Li z ar d  ( k u v a us v u osi 2 01 8 ). (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: M a ht a v a a, kiit os! K äsi kirj oit u ks ell a o n m y ös m er kit yst ä n ä ytt elij äll e j a oi k e ast a a n k ai kill e. 
K äsi kirj o itt aj all a o n s u uri v ast u u siit ä mill ais e n sis äll ö n h ä n v älitt ä ä m a ail m ast a. 
 
S a at k o v ai k utt a a sii h e n miss ä k a m e r a n p ai k k a o n ?  
 
A ki: Yl e e ns ä k yll ä. M o n esti o hj a aj all a o n i d e a siit ä mill ai n e n k u v a n pit äisi oll a. T arj o a n o hj a aj all e 
k a m er a n p ai k k a a j a s e n j äl k e e n j o k o siirr ä m m e sit ä t ai m e n e m m e sill ä mit ä ol e n t arj o n n ut. 
O hj a aj all a o n k uit e n ki n vii m ei n e n s a n a . (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: O hj at ess a ni mi n ull a o n us ei n ti ett y aj at us siit ä , mill ais e n k u v a n h al u a n, m utt a ol e n v al mis 
j o ust a m a a n j a m u utt a m a a n e nsisij ais e n aj at u ks e ni t ä ysi n mi k ä til all e t ul e e p ar e m pi v ai ht o e ht o.  
 
Mit ä k ai k k e a k u v a aj a n t y ö sis ält ä ä ?  
 
A ki: K u v a aj a n t y ö al k a a esit u ot a n n oss a t e k e m äll ä o m a n p ur u n k äsi kirj oit u ks est a j a kirj oitt a m all a 
yl ös k ai k e n o m a a n os a -al u e es e e n liitt y v ä n. T ä m ä j äl k e e n i d e oi m all a o hj a aj a n k a nss a el o k u v a n 
k u v a ust y yli ä, v al o a j a t u n n el m a a mi etti e n k äsi kirj oit u ks e n p o hj alt a. T äst ä siirr y m m e 
k u v as u u n nitt el u u n, yl e e ns ä t e h d ä ä n k u v ali st a , j ost a s u u n nit ell a a n st or y b o ar d. K ä y m m e m y ös 
k ai k ki e n H O Di e n k es k e n y ht eist y öss ä l ä pi asi oit a mit ä v oi m m e o m all a os a -al u e ell a m m e t u o d a 
el o k u v a a n.   
 
T ä m ä n j äl k e e n k u v a aj a mi ettii mill ais ell a k al ust oll a el o k u v a olisi j är k e vi nt ä t e h d ä. Mit e n s a a m m e 
s u u n nit ell ut k u v at t ot e ut e tt u a, k o k o aj a n pit ä e n mi el ess ä t u k e v at k o v ali n n at t ari n a a j a t u n n el m a a. 
Mill ä k a m er all a j a mit k ä li nssit. T ar vits e m m e k o j ot ai n erit yis k al ust o a. Mit ä t ar vit s e m m e k a m er a n 
lii k k eisii n ( esi m. D oll y, gi m b a ali j n e.) Mi n k äl aist a v al o k al ust o a v oisi m m e t ar vit a. T äm ä n j äl k e e n 
k u v a aj a k o m m u ni k oi n ä m ä asi at v al aisij all e j a k a m er a -assi st e ntill e, j ot k a h oit a v at t e k nis e n 
t ot e ut u ks e n k u v a aj a n o hj ei d e n m u k ais esti. I d e a alitil a nt e ess a k u v a aj a v oi v alit a h al u a m a ns a 
k al ust o n, j ott a k u v at s a a d a a n t e h d ä j u uri nii n k ui n n e o n s u u n nit elt u. M o n esti s e o n k o m pr o missi 
b u dj eti n j a t ari n a n k err o n n a n v älill ä.   
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Its e k u v a u ksiss a k u v a aj a n t e ht ä v ä n ä o n j o ht a a t e k nist ä t y ör y h m ä ä ( k a m er a j a v al o). Mit ä p ar e m mi n 
k u v a aj a os a a k o m m u ni k oi d a h al u a m a ns a asi at, sit ä h el p o m mi n j a n o p e a m mi n t e k ni n e n r y h m ä 
p yst y y n e t ot e utt a m a a n. K u v a aj a mi ettii bl o k k a u ks e n ai k a n a k o m p pi ks e n, v al o n, li nssi n, j a mit e n 
k err o m m e , v älit ä m m e k ats oj all e t ari n a n j u uri t äss ä k o ht a u ks ess a. K u v a aj a n o n m y ös pi d ett ä v ä 
h u olt a, ett ä k u v at o v at l ei k att a viss a k es k e n ä ä n. J os el o k u v a o n h y vi n s u u n nit elt u k u v a u ks et s uj u v at 
m u k a v asti.  J äl kit öi ss ä k u v a aj a os allist u u yl e e ns ä o hj a aj a n k a nss a v äri m ä äritt el y y n. A nt a m all a 
v äri m ä äritt elij äll e n ä k e m y ks e ns ä j a k o m m e nt oi m all a k u v a k o ht ais et t oi v e e n s a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 ) 
 
K u k a o n l e m pi k u v a aj asi ?  
 
A ki: T äll ä h et k ell ä v ar m a a n ki n H o yt e v a n H o yt e m a j a R o g er D e a ki ns. N e k u v a a v at el o k u vi a nii k u n 
niit ä mi el est ä ni k u ul uisi k u v at a. Eli t e k e v ät hi e n oj a k u vi a , j ot k a t u k e v at t ari n a a j a l u o v at 
oi k e a nl aisi a t u n n el mi a oi k e a nl aisii n h et ki i n. H e o v at siis eritt äi n m o ni p u olisi a, ei v ät k ä l u k ki u d u 
j o k ais e n el o k u v a n k o h d all a s a m a a n k u v a ust y ylii n. H e s u u n nitt el e v at k u v a ust y yli n 
el o k u v a k o ht ais esti j a mi etti v ät mit e n t ä m ä n el o k u v a n t ari n a n s aisi p ar h ait e n vis u ali s oit u a. Ol e n 
n ä h n yt m ol e m milt a k u v a ajilt a us e a m pi a el o k u vi a j a mi el est ä ni h e o v at sii n ä o n nist u n e et.  (Virt a n e n 
7. 2. 2 0 2 0 ) 
 
L a ur e n: Ti e d ä n m el k o v ä h ä n k u v a aji a, j ot e n n äi hi n pit ä ä it s e ki n p er e ht y ä!  
 
Ol et k o t y yt y v äi n e n S u o m e n el o k u v atil a nt e es e e n ?  
 
A ki: Mi el est ä ni s u o m ess a pit äisi p a n ost a a e n e m m ä n k äsi kirj oitt ajii n. Sii h e n, ett ä k äsi kirj oit u ks ess a 
o n oi k e asti h y v ä t ari n a , j ost a l ä ht e ä r a k e nt a m a a n el o k u v a a. (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 ) 
 
L a ur e n: T oi v oisi n it s e, ett ä S u o m e n el o k u v atil a n n e n ä k yisi m o ni p u oli s e m p a n a. O n n e ksi o n p alj o n 
h y v ä ä, m utt a t oi v oisi n ett ä m y ös u usill e t e kij öill e a n n ett aisii n til a a. K äsi kirj oit u ksii n p a n ost us 
k u ul ost a a m y ös oi k e alt a!  
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T a v oitt el et k o O r a n g e a n d T e ali a ?  
 
A ki: E n, m utt a j os s e s o pii t u n n el m a a n nii n sill oi n s e v oi oll a h y v ä asi a. S e o n h y v ä asi a, j os s e 
t e h d ä ä n t ar k oit u ks e n m u k ais esti, m utt a sit ä ei t ar vits e eri ks e e n l ä ht e ä t a v oitt el e m a a n. (Virt a n e n 
7. 2. 2 0 2 0 ) 
 
L a ur e n: Or a n g e o n e n gl a nti a j a t ar k oitt a a v äri ä o r a nssi s e k ä a p p elsii ni. T e al o n m y ös e n gl a nti a j a 
t ar k oitt a a v äri ä si ni vi hr e ä. K ys y m y ks ess ä t ar k oit a n v är ej ä or a nssi j a si ni vi hr e ä. V äri y m p yr äss ä n e 
o v at v ast a v ärit, si ksi j u uri n e m u o d ost a v at p ari v alj a k o n. V äli h u o mi o n a, ett ä s a m all a t a v all a  
p u n ai n e n j a vi hr e ä o v at v ast a v ärit j a nii n e d ell e e n. El o k u v a ki el ess ä p u h ut a a n us ei n j u uri 
Or a n g e & T e ali st a. E n ol e it s e k ä ä n k o vi n t utt u t ai p a k k o mi elt ei n e n k ys eis e n il mi ö n k a nss a, m utt a 
j ot e n ki n s e o n j ä ä n yt mi el e e ni. Mi n ä k ä ä n  e n l ä h d e v ä kisi n t a v oitt el e m a a n sit ä, m utt a t ä yt y y 
m y ö nt ä ä, ett ä ot a n v al o k u v a n h eti til a nt e est a , mi ss ä t äll ai n e n t ul e e v ast a a n.  
 
Ki n g of t h e W esti ss ä  ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k ä yti n Or a n g e & T e al y h di st el m ä ä p u v ust u ks e n a v ull a 
el o k u v a n l o p p u p u ol ell a. Liit ä n k u v a n t ä h ä n all e.  
                  
Ki n g of t h e W est 2 0 2 0.  
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R e d v ai A r ri ?  
 
A ki: P u h ut a a n l ä hi n n ä pr ef er e nssi st ä, m utt a j os pit äisi v alit a nii n yl e e ns ä v alitsi si n  
Arri n. Ol e n t o d e n n ut Arri n k a m er at l u ot ett a vi m mi ksi k ui n R e dit. Arri n  k a m er at t u nt u v at m y ös 
k ä ytt äj ä yst ä v ällis e m pi ä k ui n R e dit. R e di n ä ytt ä ä h y v ält ä j a sii n ä ei ol e mit ä ä n vi k a a m utt a sii n ä 
v ai h e ess a , k u n k u v a o n l a a d ult a a n h y vi n s a m a n k alt aist a k ä ytt äj ä yst ä v ällis y y d est ä j a 
l u ot ett a v u u d est a t ul e e is o t e kij ä v ali n n ass a.  Arri n k a m er oiss a r es ol u uti o o n yl e e ns ä pi e n e m pi k ui n 
R e diss ä m utt a t äll ä h et k ell ä t u nt u u , ett ä 4 k riitt ä ä j äl kit u ot a nt o o n oi k ei n h y vi n. R e di n u usi m m at 
k a m er at o v at 8 k k e n n oll a v ar ust ett uj a. J os v alits et s e n, ol et us ei n l u kitt u sii h e n 8 k r es ol u uti o o n sii n ä 
mi el e ss ä, ett ä j os v ai h d at r es ol u uti oit a pi e n e m m ä ksi k ui n 8 K nii n k u v a cr o p p a a nt u u. 8 k o n 
l a a d ult a a n h y v ä m utt a v oi k u or mitt a a j äl kit y ö w or kfl o wt a. Arri n k a m er oiss a st a n d ar di r es ol u uti o o n 
yl e e ns ä 3, 2 k j a u u d e m mi ss ä 4, 5 k. Yl e e ns ä is o a r es ol u uti ot a h al ut a a n V F X p ai n oitt eisi ss a 
t u ot a n n oiss a. T h e Li z ar d o n k u v att u 8 K, R e d 
H eli u mill a j a K O T W k u v attii n S o n y F S 7:ll a j a Arri A mir all a 4 K: n a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 ) 
 
L a ur e n: Ol e n s a m a a mi elt ä siit ä, ett ä T h e Li z ar d ( k u v a us v u osi 2 0 1 8) oli h y v ä k u v at a R e d 
H eli u mill a! Ki n g of t h e W estii n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) s o pi p u ol est a a n S o n y F S 7 j a Arri A mir a.  
 
All a esi m er kit k u v at ui st a m at eri a al eist a eri k a m er oill a . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e Liz ar d  2 0 1 8. T ä m ä k u v a o n s cr e e n h ot el o k u v a st a T h e Li z ar d  ( k u v a us v u osi 2 0 1 8), mi k ä o n 
p ä ä osi n k u v att u R e d H eli u mill a 8 K: n a.  
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Ki n g of t h e W est  2 0 2 0.  
K ys ei n e n k o ht a us o n k u v att u S o n y F S 7:ll a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ki n g of t h e W est  2 0 2 0.  
K ys ei n e n k o ht a us k u v att u Arri A mir all a.  
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J os s ai sit v alit a i h a n k e n et t a h a n s a el o k u v a o hj a aj a n , j o n k a k a n ss a t y ös k e n n ell ä. K u k a s e 
oli si ?  
 
A ki: L a ur e n L e hti n e n. Si n äll ä ä n mi n ull a o n k ä y n yt h y v ä t u uri. Is o os a  
k o m m e nt eist a ni p er ust u u k a nss asi t y ös k e nt el y y n. S ull a o n h y vi ä i d e oit a, h y vi ä  
k äss är eit ä, h y v ä visi o j a a n n at til a a t u o d a o m a a n ä k e m yst ä j a os a a mi st a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: J E S! A ki o l et s u osi k ki k u v a aj a ni! Si n ull a o n h y v ä t y yli t e h d ä j a oll a l äs n ä. Os a at h o m m asi 
j a t oi v o n, ett ä s a a n j at k os s a ki n t e h d ä k a nss asi. 
 
L e m pi el o k u v asi ?  
 
A ki: I nt erst ell ar  ( 2 0 1 4). (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mit ä el o k u v a a s u ositt el et k ats ott a v a ksi j u u ri k u v a u k s e n p u ol est a, e nt ä mi k si ?  
 
A ki: N o C o u ntr y f or ol d m e n  ( 2 0 0 7), sii n ä el o k u v ass a j o k ai n e n k u v a t u k e e t ari n a a sill e s o pi v all a 
t a v all a. (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mi n k ä vi n ki n a nt aisit n ä ytt elij äll e , j ot a p el ott a a t e k nii k a n v ä ki, k u v a aj a m u k a a n l u ki e n ? 
 
A ki: M eit ä ei k a n n at a p el ät ä. T e e m m e t ät ä si ksi , ett ä pi d ä m m e el o k u vi e n t e k e mi s est ä.  
O m a k es kitt y mis e ni o n v al oss a j a k o m p pi ks ess a. K u v a u ksiss a ol e n t e k e m ä ss ä t öit ä.  (Virt a n e n 
7. 2. 2 0 2 0 .) 
  
Mi k ä k u v a a mis ess a o n h a ast a vi nt a ?  
 
A ki: Pi d ä n h a ast eist a j a o n g el m a n r at k o mis est a. S e o n is o os a k u v a aj a n t y öt ä.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 ) 
 
Mit k ä o v at v a h v u ut esi k u v a aj a n a ?  
 
A ki: Os a a n m u o k k a ut u a pr oj e ktii n k ui n pr oj e ktii n j a h y ö d y nt ä ä k ai k ki a k u v a u ks e n e m el e ntt ej ä 
t ari n a a n s o v elt u v all a t a v all a. Erit yis os a a mi s e n a m ai nit sisi n v al o n k ä yt ö n t u n n el m a n l u o mis e e n. 
(Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
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O n k o mi el est äsi h y v ä asi a, ett ä n y k y ä ä n e ritt äi n m o nill a o n m a h d ollis u u s k u v at a esi m. 
K ä n n y k öill ä ?  
 
A ki: Mi el est ä ni o n h y v ä, ett ä niill ä i h misill ä , j oill a o n k a m er all a v ar ust ett u p u h eli n, o n  
m a h d olli s u us k u v at a t u o d a i d e oit a a n esii n. Ai e m mi n o n oll ut p a k k o k ä y d ä ti et yt k o ul ut, j oll oi n 
m o ni p ot e nt e a ali n e n k u v a aj a o n j ä ä n yt t y öllist y m ätt ä. K a m er alli n e n p u h eli n a nt a a  
m a h d olli s u u d e n h al u k k aill e p ä äst ä t ot e utt a m a a n it s e ä ä n. S e n s a n ott u n a t y k k ä ä n it s e k uit e n ki n 
p a n ost a a l a at u u n. E n mi el ell ä ä n k u v aisi k ä n n y k äll ä mit ä ä n pr oj e kt ej a, m utt a o n hi e n o a , ett ä j os 
k a m er a k al ust o o n ei p yst y p a n ost a m a a n nii n el o k u v a n v oi h al ut ess a a n k u v at a k ä n n y k äll ä.  
J os si n u a kii n n ost a a k u v a a mi n e n nii n ot a p u h eli n esii n j a m e n e k u v a a m a a n! Sill ä o n h y v ä al oitt a a!  
(Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
K u m pi o n el o k u v all e t ä r k e ä m pi, k u v a aj a v ai n ä ytt elij ä ?  
 
A ki: V ä h ä n h ass u k ys y m ys. K u v a aj a o n v ar m asti ai n a k or v att a viss a m utt a sitt e n t ois a alt a el o k u vi a 
v oi t e h d ä m y ös il m a n n ä ytt elij öit ä m utt a ei il m a n k a m er a a. T o ki a ni m a ati oiss a ei v ältt ä m ätt ä t ar vit a 
k u v a aj a a m utt a us ei n ä ä ni n ä ytt elij ä ä.  ( Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0.) 
 
L a ur e n: L u o nt o d o k u m e ntt ej a t e h d ä ä n us ei n il m a n n ä ytt elij öit ä. El o k u v at t oi mi v at m ai ni osti il m a n 
esii nt yji ä, m utt a t o i v o n ett ä m eit ä esii nt yji ä h al ut a a n m y ös k ä ytt ä ä. Olisi k a m al a a, j os j os k us 
n ä ytt elij ät k or v att aisii n v ai n r o b ot eill a j a ti et ot e k nii k all a.  
 
N ä ytt ä ä k ö el ä m ä p a r e m m alt a li n ssi n l ä pi ?  
 
A ki: El ä m ä n ä ytt ä ä li nssi n l ä pi silt ä, milt ä s e n h al ut a a n n ä ytt ä v ä n. T ä m ä p ät e e el o k u vii n k ui n m y ös 
s o m e e n j a y o ut u b e e n, s e o n ai n a v ali nt a mit ä n ä yt ät k a m er all a. P yri n el ä m ä ä n el ä m ä ä o mi e n 
si el mi e n l ä pi.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
L a ur e n: Hi e n o oi v all us, ett ä ti et yll ä t a p a a m y ös el o k u vi e n t e k e mi n e n v oi oll a v ä är e nt el y ä j a 
m a ni p ul oi nti a. Nii n h y v äll ä k ui n p a h all a.  
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T y k k ä ät k ö e n n e m mi n t e h d ä v ai k ats o a el o k u vi a ?  
 
A ki: M ol e m pi a.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
O n k o el o k u vi e n t e k e mi n e n et u oi k e ut ett u a ?  
 
A ki: K u k a t a h a ns a k e n ell ä o n k a m er a v oi t e h d ä el o k u vi a. (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mill ai n e n k o k e m u s T h e Li z a r d oli ?  
 
A ki: H y v ä k o k e m us! Pit k ä n el o k u v a n k u v a a mi n e n vii k oss a o n h a ast e k ell e t a h a ns a j a mi el est ä ni 
o n nist ui m m e sii n ä h y vi n. K äsi kirj oit us oli kirj oit ett u nii n s el k e ästi, ett ä sit ä l u ki ess a os asi h eti 
n ä h d ä mi n k äl ai n e n el o k u v ast a t ul e e. O hj a aj all a oli s el k e ä visi o siit ä mit ä h al usi j a p y ysi mi n ult a 
m y ös mi eli pit eit ä k u vii n. K os k a k u v asi m m e el o k u v a n p ä ä osi n l u o n n o n v al o ss a ul k o n a, m eill ä k ä vi 
s äi d e n k a nss a äl ytt ö m ä n h y v ä t u uri.  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mist ä pi dit Ki n g of t h e W est k u v a u k sis s a ?  
 
A ki: I h a n e nsi m m äis e n ä pi di n k äsi kirj oit u ks est a! Mi el est ä ni t ei m m e el o k u v a n h y v äll ä t y ör y h m äll ä 
j a v ai k k a si n ull a ( L a ur e n) oli ki n p alj o n h o m m a a nii n pi dit o hj at k äsiss äsi hi e n osti. Pi di n siit ä, ett ä 
h y ö d y nsi m m e l u o n n o n v al o a k ai ki ss a k o ht a u ksiss a (t u ki e n o m ill a v al oill a aj oitt ai n). Mi n ust a oli 
m y ös h y v ä asi a, ett ä k u v a u ks et t a p a ht ui k a h d ess a os ass a. K u v a ustil a nt e ess a pi di n siit ä , ett ä k ai k ki 
h oiti v at h o m m a ns a nii n k ui n k u ul u u j a s ai m m e t e ht y ä k ai k e n mit ä t ar vit si m m e! Pi di n m y ös pit ki e n 
k u vi e n t e k e mi s est ä j a h a ast eist a , j ot k a n e t oi v at r at k aist a vi ksi! (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
 
Mi k ä oli h a ast a v a a ?  
 
A ki: Pit kiss ä y h d e n ot o n k o ht a u ksiss a oli t är k e ä ä mi etti ä mit ä n ä ytt ä ä mill ä ki n h et k ell ä, ett ä k o ht a u s 
v älitt y y k ats oj all e h al ut ull a t a v all a. S ä ä ol os u ht e et oli v at m y ös aj oitt ai n h a ast a v at. K u v asi m m e 
y h d e n el o k u v a n t är k ei m mi st ä k o ht a u ksiss a ul k o n a k a at os at e ess a p ell oll a. M utt a k ai ki st a h a ast eis t a 
s el vittii n!  (Virt a n e n 7. 2. 2 0 2 0 .) 
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5.  K O N K R E E T TI SI A N E U V OJ A  
 
T äss ä l u v uss a k err o n vi n k k ej ä k äsi kirj oitt a mi s e e n, a n n a n esi m er kit eri k u v a k oist a j a s elit ä n l y h y esti 
mit ä t ar k oitt a a c all  s h e et.  K äsi kirj oitt a mi s e e n, k u v a k o k oi hi n s e k ä c all  s h e eti n t e k e mi s e e n l ö yt y y 
us eit a eril aisi a m all ej a s e k ä vi n k k ej ä esi m. i nt er n eti st ä. T äss ä l u v uss a k err o n asi at o m a n 
k o k e m u ks e ni , o p pi m a ni s e k ä y m m ärr y ks e n ä p o hj alt a.  
C A L L  S H E E T  
 
C all  s h e et t ar k oitt a a k u v a u s ai k at a ul u a , j o k a pit ä ä sis äll ä ä n ol e n n aist a i nf or m a ati ot a k u v a u ksii n 
liitt y e n. Ci n e cr aft Pr o d u cti o n s -si v ust oll a k err ot a a n: ” Yrit yst e n vi d e ot u ot a n n oss a c all s h e et o n 
[ k u v a u s] p äi v ä n p äi v äj ärj est ys.1” ( Ci n e cr aft Pr o d u cti o n s 2 9. 3. 2 0 2 0).  C all  s h e et  t e h d ä ä n yl e e ns ä 
k äsi kirj oit u ks e n m u k ais esti j a k o ht a u ks et j ärj est et ä ä n k u v a ust e n k a n n alt a s o pi vii n k o htii n. Si elt ä 
l ö yt y y us ei n k o ht a u ks et j a nii d e n ai k at a ul ut s e k ä mill aisi a k u vi a o n t ar k oit us k u v at a. C all  s h e eti ss a 
o n us ei n il m oit ett u k u v a k o ot, j ot k a ol isi t ar k oit us t ot e utt a a. T ä m ä n lis ä ksi c all s h e eti ss a o n 
t y ö nt e kij öi d e n y ht e ysti et oj a s e k ä k ell o n aj at a uri n g o n n o us u st a -j a l as k ust a.  
 
Al a p u ol ell a  o n  k u v a n k a a p p a us T h e Li z ar d ( k u v a u s v u osi 2 0 1 8) -el o k u v a n c all  s h e eti st ä. Sii h e n o n 
m er kitt y k ell o n ai k oj a, k u v a k o k oj a s e k ä r o oli h a h m oj a. S u uri n os a k u vist a o n m er kitt y e xtr oi ksi, 
k os k a k o ht a us k u v attii n y ht e e n ott o o n.  
 
 
                             T h e Li z ar d -el o k u v a n C all  s h e et n ä yt e 2 0 2 0.  
 
1  O m a s u o m e n n o s. Al k u p er äi n e n t e ksti: ”I n  c o r p o r at e vi d e o p r o d u cti o n, t h e c all s h e et is a n a g e n d a f o r t h e d a y . ” 
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K U V A K O O T  
 
K u v a k o ot o n h y v ä ti et ä ä, k u n l ä ht e e s u u n nitt el e m a a n s e k ä k u v a a m a a n el o k u v a a. Eri k u v a k o k oj e n 
t u n ni st a mi n e n v oi a utt a a m y ös n ä ytt elij ä ä esi m. c all s h e eti n t ul kit s e mi se ss a. T äll öi n n ä ytt elij ä v oi 
v ar a ut u a, mill aisi a k u vi a h ä n est ä k u v at a a n t ul e viss a k o ht a u ksis s a. T ä m ä a utt a a n ä ytt elij ä ä 
v al mist a ut u m a a n sii h e n, k u v at a a n k o h ä n e n k as v oi st a l ä hi k u v a a v ai o n k o k y s e ess ä l a aj e m pi k u v a, 
j oll oi n k as v oj e n il m e et ei v ät v ältt ä m ätt ä n ä y nii n t ar k asti.  
 
K u v a k o k o m all ej a l ö yt y y us eist a  eri l ä ht eist ä esi m er ki ksi. Y l e: n M e di a k o m p assi -o p et us m at eri a ali n  
n ettisi v uilt a  (K u v a k o ot  2 9. 3. 2 0 2 0).  Si ell ä o n m y ös s elit ett y eri k u v a k o ot t ar k e m mi n.  
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Yl ei s k u v a ( Y K)  T h e Li z a r d  2 0 1 8.                                L a aj a k o k o k u v a ( L K K)  Ki n g of t h e W e st  2 0 2 0 . 
      
 
 
K o k o k u v a ( K K) Ki n g of t h e W e st  2 0 2 0.                             L a aj a p u oli k u v a ( L P K) T h e S w a n  2 0 1 7.  
 
 
P u oli k u v a ( P K) Ki n g of t h e W e st  2 0 2 0.                               P u olil ä hi k u v a ( P L K) Ki n g of t h e W e st  2 0 2 0.  
 
  
L ä hi k u v a ( L K) T h e S w a n 2 0 1 7.                                       E ri k oisl ä hi k u v a ( E L K) T h e S w a n  2 0 1 7 . 
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VI N K K E J Ä K Ä SI KI R J OI T T A MI S E E N  
 
S e ur a a v a ksi k err o n vi n k k ej ä k äsi kirj oitt a mi s e e n. A p u a ni k ä yt ä n Ki n g of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 
2 0 2 0) s e k ä m ui d e n el o k u vi e ni k äsi kirj oit us pr os ess ej a s e k ä m uit a h a v ai nt oj a. S a m all a a n n a n 
n e u v oj a, mit e n k äsi kirj oit ust a v oi l ä ht e ä t e k e m ä ä n s e k ä mit e n s e n k a nss a v oi e d et ä. N e u v o ni 
p er ust u v at o mii n k o k e m u ksii ni. P ai n ot a n, ett ei mi n ull a ol e t ut ki nt o a k äsi kirj oit u ks e n p u ol elt a. 
T är k ei nt ä t ai d ett a t e h d ess ä o v at mi eli k u vit us j a i nt o hi m o. Mit ä ä n oi k e a a j a v ä är ä ä ei ol e.  
Ol e n n u m er oi n ut n e u v ot j a p yr ki n yt a v a a m a a n n e m a h d olli si m m a n s el k e ästi. K ai k ki o n s u u nt a a n 
a nt a v a a j a k äsi kirj oit ust a v oi l ä ht e ä t e k e m ä ä n j u uri nii n k ui n its e h al u a a.  
 
1.  P o h di i d e a, j o k a kii n n ost a a si n u a j a l ä h d e ki rj oitt a m a a n sit ä et e e n p äi n.  
- I d e a v oi oll a riit el y k a v eri n k a nss a, tr effit, h er ä ä mi n e n u ut e e n p äi v ä ä n 
- I d e a v oi oll a j o ki n y ksitt äi n e n asi a: i h mi n e n, a uri n k o, k u k k a 
- I d e a v oi oll a j o ki n v äri, s ä v el, v al o, il m e 
- I d e a v oi oll a j o ki n g e nr e, t ai d e m u ot o, m u o d ott o m u us 
 
Ki n g of t h e  W esti n ( 2 0 2 0) l ä ht öi d e a oli l ä n n e n el o k u v a. H al usi n t e h d ä s u o m al ais e n l ä n n e n el o k u v a n 
o m all a t y ylill ä ni. I d e oi d e ss a ni p y öritt eli n mi el ess ä ni eril aisi a el e m e ntt ej ä, j ot k a v oisi v at s o pi a 
k ys eis e e n t y ylil ajii n.  
 
2.  V alits e i d e a j a k u vitt el e sit ä pi d e m m äll e.  
- Mit ä  m u ut a i d e ast asi t ul e e mi el e e n j a mi n n e s e vi e ?  
 
I d e ast a l ä n n e n el o k u v a mi el e e ni t uli v at as e et, as e v y öt, h ei n ä p all o, j o k a m e n e e t u ul e n m u k a n a, 
sirist el e v ät sil m ät, stets o nit, k a ksi nt aist el u, k ost o, k u p er k ei k k a, j o n k a j äl k e e n a m p u mi n e n, l a aj at 
k u v at, r u ut u p a i d at j a n a h k alii vit. Mi k äli l ä ht öi d e ast asi t ul e e mi el e e n k ai k k e a m u ut a, k ui n mit ä 
aj att elit s e n t u o v a n, nii n s e ei h aitt a a. J os l ä n n e n el o k u v ast a t ul e e mi el e e n s u o m al ai n e n j o ul u p ö yt ä, 
nii n hi e n o a! Sii n ä o n j ot a ki n u utt a j a s ell aist a, mit ä ei v ar m a a n ol e ai e m mi n n ä ht y.  
H u o m a ut u ks e n a, ett ä i d e oi mis e e n v oi p y yt ä ä, j o n k u n k a v e ri k si.  K äsi kirj oit ust a ei t ar vits e t e h d ä 
t ä ysi n y ksi n, j os ei h al u a. H y v ät i d e at o v at eritt äi n ar v o k k ait a! 
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3.  Mit ä h al u a n its e ni t ai m ui d e n n ä ytt el e v ä n ?  
 
Mi k äli ol et esii nt yj ä t ai kii n n ost u n ut esii nt y mis est ä, nii n k äsi kirj oitt a m all a p ä äs et its e kirj oitt a m a a n 
it s ell esi k ai k k e a mit ä h al u aisit t e h d ä. Äl ä s u o d at a it s e äsi lii k a a! E nt ä j os kirj oit at m uill e ? Mit ä 
h al u aisit n ä h d ä m ui d e n t e k e v ä n ? K a n n att a a p o hti a ol isit k o its e v al mis t e k e m ä ä n s a m oi n. Si n u n ei 
t ar vit s e oll a n ä ytt elij ä, m utt a it s e p yri n aj att el e m a a n j o kirj oitt a ess a ni, ett ei y ksi k ä ä n r o oli oli si nii n 
v a uri oitt a v a, ett ei k ö sit ä v oisi it s e n ä yt ell ä. T äll ä e n t ar k oit a j ul m a a i h mist ä, v a a n esi m er ki ksi. 
st e r e ot y y p pi st ä k u v ast o a. T äll ai n e n v oisi oll a til a n n e, j oss a n ai n e n sii v o a a p ö yt ä ä t a ust all a l ä pi 
el o k u v a n. S e o n k ys e e n al ai n e n r o oli j a s a att a a v a h vist a a e p ät as a -ar v oist a aj att el u a.  
Ki n g of t h e W esti ä ( 2 0 2 0) t e h d ess ä ni p o h di n, ett ä mit ä h al u aisi n it s e el o k u v ass a n ä yt ell ä. Til a n n e 
oli mi n ull e p oi k k e u ks elli n e n, k os k a al u n p eri n mi n u n piti n ä yt ell ä k ai k ki r o olit it s e. Aj att eli n, ett ä 
n ä ytt el e m äll ä j o k ais e n r o oli n t u o n its est ä ni esii n m a h d olli si m m a n m o ni p u oli s e n n ä ytt elij ä n. T äst ä 
i d e ast a l u o v ui n aj a n p u utt e e n vu o ksi. Olisi n t ar vi n n ut e n e m m ä n ai k a a hi ot a ks e ni r o ol eist a 
m a h d olli si m m a n eril ais et t oi sist a a n. L ä h di n k uit e n ki n kirj oitt a m a a n k äsi kirj oit ust a n äill ä aj at u ksill a.  
Ot a n m u ut a mi a n ä ytt eit ä Ki n g of t h e W est ( 2 0 2 0) -el o k u v a n e nsi m m äisist ä v ersi oist a. 
H u o m a ut u ks e n a, ett ä si n ull a ei vi el ä t a r vits e oll a el o k u v all e ni m e ä. M uistii n p a n oist a ni k ä y il mi, 
ett ä  t y ö ni mi Ki n g of t h e W estill e ( 2 0 2 0) oli ” A W est er n Fil m ”. Oli n li st a n n ut its ell e ni h a h m oj a, 
j oit a h al u aisi n m a h d olli s esti n ä yt ell ä. H a h m oj a aj at ell ess a ni, oli n aj at ell ut, ett ä mill aisi a i h misi ä 
v oisi w est er n m a ail m ass a oll a.  
 
1.  H ÄI J Y il k e ä v a n h a mi es P Ä Ä H E N KI L Ö, 2. K Y L M Ä j ul m a n u ori n ai n e n P Ä Ä H E N KI L Ö, 3. 
P E L O K A S uj o n u ori n ai n e n P Ä Ä H E N KI L Ö ( Äiti/Is ä p a k ott a a os alli st u m a a n. Is o 
n a h k a h a ns k a.), 4. P E L O K A S uj o n u ori mi es,  5. L A U L A J A n ai n e n, 6. L A U L A J A mi es, j o k a 
k ut o o s u k ki a ( J ul m a n n ai s e n is ä ? Ei h a m p ait a. V al k oi n e n p art a. ” J ust b e c ar ef ul! ”), 7. 
I H MI S KI S S A si v u h e n kil ö ( Pi e ni p oi k a s äi k ä ht ä ä. Ki ss a t u o p oj all e r a h a a.), 8. 
K E K SI E N/ M AI D O N M Y Y J Ä l a psi/ n u ori si v u h e n kil ö, is ot  h a m p a at, Eri h a h m ot a v a a v at 
o v e n j a ki elt ä yt y v ät/j ot k ut ost a v at.  
(M uistii n p a n o  Ki n g of t h e W est k äsi kirj oit u k s est a v u o d elt a 2 0 1 9)  
 
K ut e n esi m er kist ä h u o m a a, nii n k äsi ki rj oit u k s e n ei t a r vits e oll a s el k e ä al k u v ai h e ess a. 
M uistii n p a n ot oli n t e h n yt it s ell e ni s e k ä aj att eli n nii d e n j ä ä v ä ni its ell e ni. P ä äti n k uit e n ki n j a k a a n e, 
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j ott a k äsi kirj oitt a mi s pr os essi a v a ut ui si m a h d ollisi m m a n t o d elli s e n a. K äsi ki rj oit u k s e n ei t a r vits e 
oll a v al mis h eti e n si m m äis e n i d e a n k e k sitt y ä.  
 
T ar k ast ell ess a ni e nsi m m äisi ä m ui stii n p a n oj a h u o m a a n, ett e n ol e its e k ä ä n i h a n v ar m a, mit ä aj att eli n. 
Mi eti n, ett ä mit ä k ö h ä n ”is o n a h k a h a ns k a ” m ei n a a ? Ti et ä ä ks e ni s e ei ol e p ä ät y n yt l o p ulli s e e n 
el o k u v a a n. Oli n  m y ös aj at ell ut, ett ä mi n k äl aisi a r o ol ej a n ä ytt eli si n e n e m m ä n j a mit k ä r o olit oli si v at 
si v u h e n kil öit ä. El o k u v a n k u v a u ksii n asti p ä äsi v ät ai n a ki n l a ul aj a s e k ä k yl m ä n ai n e n. O n h y v ä, j os 
ki rj oit at k ai k e nl ai si a i d e oit a yl ös h eti al u ss a. Äl ä s u o d at a its e äsi li i k a a. 
 
K u n oli n kirj oitt a n ut h e n kil öit ä yl ös, nii n o m a mi eli k u vit u ks e ni l ä hti k e ksi m ä ä n h eill e t oi mi nt a a. 
Mi k äli o m a i d e asi ei si s äll ä y ht ä k ä ä n h e n kil ö ä t ai el o k u v ass a oli si v ai n y ksi i h mi n e n, el äi n, ot us, 
esi n e, t y hj y ys nii n s e o n ai v a n y ht ä h y v ä i d e a.  
 
S itt e n k u n si n ull a o n i d e a j a aj at us o m ast a r o oli st a si k äsi kirj oitt a mi s e n s u ht e e n, nii n mi eti mit ä 
t ari n ass a v oisi t a p a ht u a. 
 
4.  Mit ä t a ri n ass a v oi si t a p a ht u a ?  
- V oisi k o i d e a n y m p ärill e r a k e nt a a j ot a ki n t oi mi nt a a ? Esi m er ki ksi. j os i d e a n a o n t e h d ä 
el o k u v a il m ast o n m u ut o ks est a, nii n mill aisill a k ei n oill a sit ä v oisi vi e d ä et e e n p äi n ? 
- Mit ä o bj e kti v oi si t e h d ä, j os ol et p ä ät y n yt s ell ais e e n ? V oisi k o o bj e kti t a v at a j o n k u n 
t oi s e n o bj e kti n t ai m e n n ä j o n n e ki n ? 
- Mill ai n e n y m p ärist ö o n k ys e ess ä ?  
- K u vitt el e j a kirj oit a yl ös.  
 
O bj e ktill a t ar k oit a n h e n kil ö ä, el äi nt ä, k as vi a t ai esi n ett ä, mi k äli i d e asi s ell ais e n sis ält ä ä. Mi k äli 
i d e a n asi o n j o ki n t u n n e, nii n mit e n sit ä v oisi k e hitt ä ä ? V oisi k o t u nt e ell a kirj oitt a a j ot a ki n 
m usii k ki a ? Esi m er ki ksi. T u n n e o n p ai k oill a a n. S e n l u o k a nt a ut u u hilj aist a h uil u n m el o di a a.  
 
Ki n g of t h e W est ( 2 0 2 0) -k äsi kirj oit u ks e e n oli n kirj oitt a n ut s e ur a a v a nl aisi a t ari n alli si a t a p a ht u mi a.  
1. H äij y mi es k u orii p er u n oit a n a v et ass a/t allill a j a p u h u u m o n ol o gi a a n. H ä n p u h u u k ost ost a j a mit ä 
h ä n o n j o ut u n ut k o ht a a m a a n. 2. Mi k ä o n i h mist e n s u h d e j a mist ä h e t aist el e v at ? O v at k o k es k e n ä ä n 
s u k u a v ai h al u a v at k o k ai k ki s a a d a j ot a ki n esi m. A art e e n ?  3. R a di ost a t ul e e k u ul ut us, ett ä p ar as 
v oitt a a p al ki n n o n, m utt a v ai n y ksi s el vi ä ä h e n giss ä. 4. P er u n a mi e h est ä l ä h d et ä ä n lii k e nt e es e e n. 
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H ä n p u h u u y ksi n/ v oi c e o v er. J ul m a n ai n e n k ä v el e e n a v ett a a n sis ä ä n j a s eis o o o v ell a.  5. N u ori 
n ai n e n j u o ks e e l o p p u k o ht a u ks e e n. J ä n nit ett ä k ai k ki e n k ol m e n v älill ä.  
1.  H äij y mi es –  p er u n at –  p u h ett a  
2.  J ul m a n ai n e n j u o j a p u h u u j oll e ki n ( v a n h all e mi e h ell e ? F at h er ?) ”I will m a k e y o u pr o u d, 
f at h er, I will g et w h at b el o n gs t o us ”. 
3.  P el o k as n ai n e n j a h ä n e n p er h e e ns ä. L a ul aj at ? K ä v el e e k e ks i p oj a n o hi j oss ai n v ai h e ess a. 
 
L ä ht e e siit ä, ett ä ti e d et ä ä n ett ä l o p p ut ai st el u o n t ul oss a. V oitt a a k o as e m a n v ai mi n k ä ? ” V ai n y ksi 
k ä v el e e h e n giss ä p ois. J a h ä n o n v oitt aj a. ”  
(M uistii n p a n o  Ki n g of t h e W est k äsi kirj oit u k s est a v u o silt a 2 0 1 9 -2 0 2 0)  
 
Esi m er kist ä  h u o m a a, ett ä ol e n aj at ell ut m a h d ollisi a k o ht a u ksi a s e k ä s u ht eit a h e n kil öi d e n v älill e. E n 
l y ö n yt niit ä l u k k o o n j a m uist a n mi etti n e e ni pit k ä ä n, ett ä mit ä r o oli h a h m ot m er kit s e v ät t oisill e e n. 
T äss ä v ai h e ess a ol e n m y ös t u o n ut m a h d ollisi a t a v oitt eit a j a ki err o k si a, k ut e n ” a arr e ”. J ä n nit yst ä 
aj att eli n t u o d a ” v ai n y ksi s el vi ä ä h e n giss ä ” -aj at u k s ell a. S e li s ä ä j ä n nit ett ä el o k u v ass a j a aj att eli n 
s e n k or ost a v a n g e nr e ä l ä n n e n el o k u v a. T ari n a n k e s k ell e ol e n m y ös kirj oitt a n ut its ell e ni k ys y m y ksi ä. 
Al k u v ai h e ess a s e t oi mii  mi n ull e, k os k a sitt e n ai n a ki n t ul e n mi etti n e e ksi niit ä. K ys y m y ks et o hj a a v at 
mi n u a et e e n p äi n, k u n kirj oit a n. V oit ki rj oitt a a its ell esi k ys y m y ksi ä s a m all a k u n vi et t a ri n a a 
et e e n p äi n.  
Ki n g of t h e  W est ( 2 0 2 0) n ä ytt ä ä al k u v ai h e e n m ui stii n p a n oiss a e d ell e e n s ot k uis elt a, m utt a s e ei 
h aitt a a. T ä r k ei nt ä o n k u vit ell a i d e a a j a vi e d ä sit ä et e e n p äi n.  M y ös e p ät oi v o j a h al u l u o v utt a a 
o n n o r m a ali a. Ai n a ki n mi n ull e. T äll aisi a t u nt eit a s a att a a t ull a j o k a p äi v ä j a  k o k o aj a n. Äl ä l u o v ut a 
v a a n j at k a!  
K u n ol et k e ksi n yt t oi mi nt a a k äsi kirj oit u ks e esi, nii n kirj oit a n e yl ös j a p o h di v oi k o t oi mi nt a a 
vi el ä ki n kir k ast a a. K u v ail e k ai k ki m a h d ollisi m m a n t a r k asti . K u v ail e nii n t ar k asti, ett ä j o k ai n e n 
y m m ärt ä ä mit ä t ar k oit at. Esi m er ki ksi. 1. K atri j u o k a ur a m ait o a  v ai 2. K atri j u o k a ur a m ait o a 
k eitti öss ä. K eitti öss ä o n v a al e at t a p etit j a t a ust all a s oi kl assi n e n m usii k ki. T oi n e n esi m er k ki a nt a a 
e n e m m ä n ti et o a K atrist a j a h ä n e n y m p ärist öst ä ä n, t oi si n k ui n e nsi m m äi n e n esi m er k ki.  
 
4.  Ki rj oit a j a k u vitt el e lis ä ä!  
- Kirj oit a li s ä ä j a vi e r o h k e asti til a nt eit a et e e n p äi n, v oit m y ös j ä ä d ä s a m a a n 
til a nt e es e e n j a mi etti ä mi ksi til a nt e es e e n o n j ä ät y s e k ä mi hi n s u u nt a a n sit ä v oi vi e d ä. 
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- T ari n a a v oi m y ös k u vit ell a et e e n p äi n, j os j at k u v a kirj oitt a mi n e n t u nt u u 
h a n k al a m m alt a. J os k us k u vitt el e mi n e n vi e t ari n a a e n e m m ä n et e e n p äi n k ui n 
kirj oitt a mi n e n.  
 
T ar vitt a ess a k äsi kirj oitt a mi s est a v oi pit ä ä pit ki ä ki n t a u k oj a t ai sitt e n s e n v oi kirj oitt a a p äi v äss ä 
v al mii ksi. Ki n g of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) kirj oit i n n oi n k ol m ess a k u u k a u d ess a, k u n t a as 
T h e Li z ar di n ( k u v a us v u o si 2 0 1 8) v u o d ess a. S a m a n ai k ais esti mi n ull a o n t y ö n all a k äsi kirj oit u ksi a, 
j ot k a ol e n al oitt a n ut viisi v u ott a sitt e n. K äsi kirj oit u ks e n v oi m y ös k e ksi ä k u v a u ksiss a. T äll ä t a v all a 
t ei n m u ut a mi e n t a nssi el o k u vi e n k a nss a, k u n t ar k oit us oli m u ut e n ki n i m pr o vis oi d a. Sill oi n 
k äsi kirj oit us s y nt y y sii n ä h et k ess ä.  
 
5.  Mit ä til a nt eist a v oisi s e u r at a ?  
- J os ol et k u vit ell ut til a nt e e n, nii n mit ä siit ä s e ur a a t ai t a p a ht u u s e ur a a v a ksi ?  
- V oisi k o k o ht a u ks e n j äl k e e n t ull a u usi k o ht a us ? M a h d ollis esti t ä ysi n eril ai n e n k ui n 
ai e m pi k o ht a us ? M a h d ollis u us esit ell ä u usi a o bj e kt ej a ?  
- Mis s ä v ai h e ess a t ari n a a t a p a ht u u k ä ä n n e v ai h al u at k o s ell aist a oll e n k a a n ?  
 
1.  Esi m er k ki. K atri j u o k a ur a m ait o a k eitti öss ä j a h ä n e n yst ä v ä ns ä s oitt a a o vi k el l o a. K atri 
m e n e e a v a a m a a n o v e n. Y st ä v ä k ä v el e e sis ä ä n j a h ä n ell ä o n k ä d ess ä ä n k u k ki a.  
 
Til a n n e k e hitt y y sit e n, ett ä t ari n a a n t ul e e u usi h e n kil ö. K atri n yst ä v ä.  
 
2.  Esi m er k ki. Vi et et ä ä n j o ul u a j a k o k o s u k u o n s a a p u n ut p ai k all e.  
 
M a h d olli n e n t ois e n k o ht a u ks e n a l oit us eli k o k o t ari n a n k e hitt y mi n e n. E nsi m m äis ess ä k o ht a u ks ess a 
o n K atri s e k ä h ä n e n yst ä v ä ns ä. T ois ess a k o ht a u ks ess a vi et et ä ä n j o ul u a. Eril aisi a i d e oit a o n 
m a h d olli st a kirj oitt a a yl ös, il m a n ett ä n e liitt y v ät t oisii ns a. K o ht a u ksi a v oi vi e d ä et e e n p äi n il m a n, 
ett ä nii ss ä t a p a ht u u mit ä ä n r a di k a ali a. Mi k äli mi eli k u vit u ks esi o hj a a si n u a s u urii n m u ut o ksii n j o 
e nsi k ätt el yss ä, nii n k ä ä nt eit ä v oi kirj oitt a a v ai k k a h eti. Esi m er ki ksi. Vi et et ä ä n j o ul u a j a k o k o s u k u 
o n s a a p u n ut p ai k all e. J o ul u p u k ki k ä v el e e sis ä ä n j a k a at u u p ort ai ss a. H ä n ei h e n git ä j a o n 
p ö k err y ksis s ä.  
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Y ht ä k ki ä ar kis e n k u ul oi n e n l a us e s ai tr a a gis e n, e h k ä j o p a k o o mis e n k ä ä nt e e n. Mit e n siit ä v oisi 
e d et ä ?  
6.  Mit e n k ä ä nt eist ä s el vit ä ä n t ai e d et ä ä n ?  
- Mi k äli t ari n ass a o n k ä ä n n e, nii n mit ä s e n j äl k e e n t a p a ht u u ? J os k ä ä n n e o n j o ki n 
tr a a gi n e n asi a, nii n mi hi n t ari n a et e n e e s e n j äl k e e n ? E nt ä p ositii vi s e n k ä ä nt e e n 
j äl k e e n ? 
- Mi k äli k o ht a u ksi a o n us eit a, nii n v ai k utt a a k o k ä ä n n e el o k u v a n j o k ais e n h a h m o o n v ai 
o n k o s e v ai n ti ett yj e n h e n kil öi d e n v äli n e n asi a ?  
- T a p a ht u u k o k ä ä n n e el o k u v a n al uss a, l o p uss a v ai k es k ell ä ? K ä ä nt eit ä v oi oll a us eit a.  
 
Mit ä ä n yll ä m ai nit uist a s u u nt a a n a nt a vist a k ys y m y ksist ä ei ol e p a k k o k ä ytt ä ä t ai t ot e utt a a. Ki n g of 
t h e W esti ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) kirj oitt a ess a ni aj att eli n, ett ä sii n ä o n h y v ä oll a eril aisi a k ä ä nt eit ä 
s e k ä yll ätt ä vi ä til a nt eit a. Us k o n t ä m ä n j o ht u v at g e nr est ä l ä n n e n el o k u v a, j oll oi n k u vitt eli n eril aist e n 
s h o k kitil a nt ei d e n t u o v a n li s ä p ot k uj a t ari n a a n. M ui st ut a n, ett ä el o k u v ass a ei t a r vits e oll a 
k ä ä n n ett ä, j os sit ä ei h al u a. K ä ä n n e eli j o n ki nl ai n e n m u ut os t a ri n ass a v oi k uit e n ki n t u o d a 
li s äi d e oit a t ul e vill e k o ht a u k sill e. 
S e ur a a v a ksi a n n a n vi el ä m u ut a m a n esi m er ki n m a h d ollisi st a k ä ä nt eist ä. N äit ä esi m er k k ej ä e n ot a 
el o k u vi st a ni, k os k a e n h al u a p alj ast a a nii d e n j u o ni a lii k a a. K ä ä n n e o n u s ei n m er kitt ä v ä t a p a ht u m a 
el o k u v ass a. S e v oi oll a nii n tr a a gi n e n t a p a ht u m a, k ui n p ositii vi n e n yll ät ys. K ä ä nt e e n v oi v ar m asti 
t ul kit a, y m m ärt ä ä j a m ä ärit ell ä us ei n k ei n oi n. A n n a n esi m er k k ej ä til a nt eist a, j ot k a mi n ä t ul kit s e n 
k ä ä nt ei ksi.  
1.  N ai n e n k ä v el e e k a d ull a y st ä v ä ns ä k a nss a. H e o v at m at k all a k a u p p a a n. H e k ä v el e v ät a ut o n 
o hi j a a ut o r äj ä ht ä ä.  K ä ä n n e t a p a ht u u sii n ä, k u n a ut o r äj ä ht ä ä. N ais et oli v at m at k all a 
k o ht e es e e n, k u n n es h ei d ä n m at k a ns a s ai k ä ä nt e e n.  
2.  Mi es j a n ai n e n o v at r a vi nt ol ass a. Mi es s ör k kii r u o k a a ns a j a o n all a p äi n. N ai n e n k ats o o 
h et k e n mi est ä j a ott a a s or m usr asi a n t a k ust a a n. N ai n e n k osii mi est ä j a mi es m u utt u u 
il ois e ksi. K ä ä n n e t a p a ht u u, k u n n ai n e n k osii mi est ä. M y ös mi e h e n t u n n e s ur ullis est a il oi s e e n 
o n k ä ä n n e.  
 
K äsi ki rj oit u k s ess a v o i oll a u s eit a k ä ä nt eit ä. Mit e n t ari n a et e n e e k ä ä nt e e n j äl k e e n ? Ki n g of t h e 
W esti ss ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k ä ä nt e et vi e v ät nii n h y v ä ä n k ui n h u o n o o n s u u nt a a n t ari n ass a. 
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S u uri m m all e os all e el o k u v a n h a h m oi st a k ä vi j o n ki nl ai n e n k ä ä n n e j a sitt e n h e yritti v ät s el vi y t y ä 
nii st ä.  
Esi m er k ki k ä ä nt e est ä j a s e n et e n e mi s est ä:  
Vi et et ä ä n j o ul u a j a k o k o s u k u o n s a a p u n ut p ai k all e. J o ul u p u k ki k ä v el e e sis ä ä n j a k a at u u p ort aiss a 
( k ä ä n n e). H ä n ei h e n git ä j a o n p ö k err y ksis s ä (s e u r a us). M u m m o k ä v el e e j o ul u p u ki n l u o j a k a at a a 
gl ö gi ä t ä m ä n n a a m all e ( m a h d. k ä ä n n e j a s e ur a us). J o ul u p u k ki a v a a sil m ä ns ä j a s a n o o ” h o u h o u ” 
( k ä ä nt e e n s e ur a us). J o ul u n vi et o n k ä ä n n e oli sii n ä, k u n j o ul u p u k ki k a at ui, m u m m o t uli p ai k all e j a 
k a at oi gl ö gi ä t ä m ä n n a a m all e. S e ur a us  j a t ois a alt a m y ös k ä ä n n e oli sii n ä, k u n j o ul u p u k ki h er äsi 
l atti alt a j a h ä n et t o d ettii n el ä v ä ksi. 
E nt ä mit ä k u ul u u ai e m m a n  esi m er ki n  K atrill e j a y st ä v äll e, j oll a o n k u k ki a ? Esi m er k k ei n ä ol e n 
k ä ytt ä n yt k a ht a t ari n a a. V oisi k o n e sit o a j ot e n ki n y ht e e n ?  
 
7. E rilli si ä k o ht a u k si a j a nii d e n sit o mi n e n y ht e e n.  
 
K o h d ass a 6 a n n oi n j o h d att el e v a n k ys y m y ks e n ” V ai k utt a a k o k ä ä n n e el o k u v a n j o k ais e e n h a h m o o n ? ” 
K äsi kirj oit us v oi k o ost u a us eist a eril aisi st a k o ht a u ksist a, j ot k a ei v ät k o ht a a k es k e n ä ä n. Y ksi h y v ä 
t a p a l ä h est y ä k o ht a ust a, o n ki rj oitt a a e rilli si ä k o ht a u k si a j a sit o a n e m y ö h e m mi n k es k e n ä ä n t ai 
pit ä ä n e e rilli si n ä.  
Ki n g of t h e W esti ä ( 2 0 2 0) kirj oiti n pit k ä ä n j u uri t ä h ä n t y ylii n. Pr os essi n e d et ess ä mi n ull a oli us eit a 
k o ht a u ksi a j a mi eti n, mit e n si d o n n e t oi sii ns a. T äll öi n k a n n att a a mi etti ä, mit e n t ari n a n  h e n kil öt t ai 
o bj e ktit v oisi v at li n kitt y ä t oi sii ns a. Mi ksi k o ht a us t a p a ht u u ? Mit ä h a h m o h al u a v at ? V oisi k o 
k o ht a u ks e n A. h a h m o m e n n ä k o ht a u ks e e n B, j oss a h e k o ht a a v at ? K o k eil e ki rj oitt a a, mit ä 
r o oli h a h m oj e n t ai o bj e kti e n v älill ä v oisi oll a, mit ä h e h al u a v at  t oisilt a a n s e k ä mi k si h e 
k o ht a a v at.   
Esi m er k ki 1. K atri j a K atri n yst ä v ä s eis o v at o v ell a. H e k ats o v at h ä m m äst y n ei n ä j o ul u p u k ki a j a 
m u m m o a. Ai e m mi n K atri j a yst ä v ä oli v at K atri n l u o n a, m utt a n yt si d oi n h ei d ät os allis e ksi 
j o ul u p u k ki k o ht a u ks e e n. V ai ht o e ht oja o n us eit a.  
S e ur a a v a esi m er k ki o n T h e B e ar ( 2 0 1 6) el o k u v a n j u o n est a:  
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E nsi m m äis ess ä k o ht a u ks ess a k ar h u o n it s e ks e e n. V oi c e o v eri n a (irr alli n e n ä ä ni, j o k a ei ol e os a 
di al o gi a. Ä ä nit et ä ä n yl e e ns ä j äl ki k ät e e n. T h e B e ari n k o h d all a j äl ki k ät e e n ä ä nit ett y t ari n a, mi k ä 
k ul k e e el o k u v ass a m u k a n a.)  k u ull a a n t ari n a, j oss a k err ot a a n, ett ä K ar h u o n m e n ett ä n yt k oti ns a. H ä n 
o n etsi m äss ä u utt a k oti a. T ois ess a k o ht a u ks ess a n ä h d ä ä n u usi a el äi mi ä. K ar h u t ul e e k o ht a u ks e e n j a 
n ä k e e m u ut el äi m et.  
Esi m er kiss ä o n k a ksi erilli st ä k o ht a ust a, j ot k a ol e n sit o n ut y ht e e n. K o k o el o k u v a s ai al k u ns a 
mi eli k u vit u ks est a ni, j oss a k u vitt eli n still k u v a n. Still k u v a n y m p ärill e r a k e nsi n t ari n a a j a k o ht a u ks e n, 
j oss a o v at n ä m ä m u ut el äi m et. M y ö h e m mi n k e ksi n K ar h u n, j o k a o n y ksi n äi n e n k ul kij a. Pr os essi n 
e d et ess ä aj att eli n, ett ä n ä m ä k a ksi k o ht a ust a v oisi sit o a y ht e e n. El o k u v a n ni mi o n T h e B e ar, m utt a 
s e o n l ä ht e n yt ai v a n j ost a ki n m u ust a lii k k e ell e.  
All a still k u v a, j ost a k o k o el o k u v a s ai al k u ns a. K u v a o n k u v a k a a p p a us el o k u v ast a, j o n k a ol e n 
o hj a n n ut s e k ä k äsi kirj oitt a n ut.  
 
 
 
                               T h e B e ar  2 0 1 6.  
 
K o ht a u ksi a v oi k e ksi ä j a kirj oitt a a nii n p alj o n k ui n h al u a a. El o k u v a v oi m y ös oll a v ai n y ksi 
k o ht a us. K ei n oj a o n m o ni a. J os i d e oi mi n e n l o p p u u l y h y e e n, nii n sill oi n v oi k o k eill a j u uri t e h d ä 
us e a m pi a k o ht a u ksi a j a k ats o a mi n n e n e vi e v ät. H al ut ess a a n v oi k e hi tt ä ä mi el e n kii nt oi st a h a h m o a j a 
k e ksi ä sill e t e k e mi st ä. Ki n g of t h e W esti ss ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k es kit yi n nii n h a h m oi hi n k ui n 
k o ht a ust e n r a k e nt eisii n. S a at oi n v ai n aj at ell a y ht ä h a h m o a k err all a j a mi etti ä sill e j ot a ki n 
p u u h ast elt a v a a t ai j är k ytt ä v ä m p ä ä t e k e mi st ä. P ä äf o k u ks e n ei ol e p a k k o oll a k o ht a u ksiss a.  
Pr os essi Ki n g of t h e W esti n ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) et e ni nii n, ett ä kirj oiti n m o n ol o g ej a, di al o g ej a s e k ä 
eril aisi a til a nt eit a. J oss ai n v ai h e ess a k allist ui n sii h e n, ett e n n ä ytt el e j o k aist a r o oli a its e v a a n p y y d ä n 
k oll e g oj a ni m u k a a n. T ä m ä n p ä ät ö ks e n t e ht y ä, m y ös k äsi kirj oit us m u utt ui j a s ai n sii h e n e n e m m ä n 
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s el k e ytt ä. Kirj oiti n h a h m oill e eril aisi a s u ht eit a k es k e n ä ä n j a mi eti n mit ä h e v oisi v at t e h d ä. Sit ä 
m u k a a n, k u n s ai n n ä ytt elij öit ä, p yst yi n mi etti ä mit ä j u uri h e v oisi v at t e h d ä. N ä ytt elij ä n 
erit yis os a a mi si a v oi k ä ytt ä ä h y ö d y ksi. T ari n a a kirj oitt a ess a v oi h al ut ess a a n k ys y ä n ä ytt elij öilt ä, 
mit ä h e h al u aisi v at t e h d ä el o k u v ass a. T ät ä ei ol e p a k k o t e h d ä, m utt a s e o n y ksi m a h d ollis u us.  
 
7.  Vi e t a ri n a l o p et u k s e e n.  
- Mill ai s e n l o p et u k s e n t a ri n a s a a ? V ai ht o e ht oj a v oi oll a u s eit a j a niit ä v oi 
p all ot ell a mi el ess ä t a ri n a n e d et ess ä.  
- L o p et u k s e n ei t a r vits e oll a i h m e elli n e n, v a a n s e v oi oll a t o d ell a y k si n k e rt ai n e n. 
S u u ri nt a m u ut ost a ei t a r vits e t a p a ht u a el o k u v a n l o p p u m et r eill ä. P ä ät ös o n 
k uit e n ki n si n u n, j ot e n v oit t e h d ä s ell ais e n l o p u n k ui n h al u at.  
 
El o k u v at v oi v at l o p p u a o n n ellis esti, s ur ulli s esti, h ai k e asti t ai mit e n t a h a ns a. L o p p u u n o n k uit e n ki n 
h y v ä kii n nitt ä ä s e n v err a n h u o mi ot a, ett ä s e a nt a a vii m eis e n s a n o m a n k äsi kirj oit u ks es t asi. S e 
k ert o o, mill ais e n k u v a n a n n at m a ail m ast a. T o ki t ä h ä n v ai k utt a a el o k u v a n ai e m m at k o ht a u ks et s e k ä 
mill ais est a t ari n ast a o n k ys e. K a n n att a a k uit e n ki n mi etti ä, ett ä k u k a r o oli h a h m oi st a t ai o bj e kt eist a 
vi e el o k u v a n l o p et u ks e e n j a mi ksi.  
O v at k o el o k u v a n t ari n ass a m u ut h e n kil öt k u oll e et, m utt a l o p p u k u v ass a s eis o o v ai n y ksi h e n kil ö 
h e n giss ä ? K u k a t ä m ä h e n kil ö oli si j a mi ksi j u uri h ä n oli si el oss a ? O n k o l o p et us s e, ett ä el o k u v a 
v ai n p ä ätt y y ?  El o k u v a n l o p et u ksi a o n v ar m a a n s at oj a t u h a nsi a eril aisi a. Mit ä ä n oi k e a a, k u n ei ol e.  
Vii m eis e ksi a n n a n vi el ä m uit a h u o mi oit a k äsi ki rj oit u k s e n t e k e mis e e n.  
 
1.  R o olit  
 
Mill aisi a r o ol ej a k äsi kirj oit u ks ess a o n j a mi ksi ? T ä m ä o n erit yis e n t är k e ä v ali nt a j o k äsi kirj oit ust a 
t e h d ess ä, sill ä s e s a att a a j o p ä ätt ä ä n ä ytt elij ä v ali n n oist a. Mi k äli o hj a aj a t ul kits e e k äsi kirj oit u ks e n 
kirj ai m ellis esti, nii n sill oi n k äsi kirj oit us m ä är ä ä kirj oit ett uj e n r o oli h a h m oj e n s u k u p u ol e n, i ä n j a 
k ai k e n m u u n ki n. K äsi kirj oit u ks ess a k a n n att a a oll a t ar k k a n a, ett ä mill aisi a r o oli h a h m oj a si n n e 
kirj oitt a a j a mill ä s p e ks eill ä.  
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Us k all a aj at ell a o m a n s u k u p u ol esi, i k äsi j a t a ust asi pi d e m m äll e. V oit kirj oitt a a eri i k äisi ä j a eri 
n ä k öisi ä h e n kil öit ä. V oit kirj oitt a a s otil a a ksi n ais e n j a m u oti g ur u ksi mi e h e n. V ai ht o e ht oj a o n us eit a. 
H al ut ess asi v oit m y ös k ys y ä vi n k k ej ä m uilt a!  
Us k all a ott a a ris k ej ä. K ai k e n ei t ar vits e oll a p er äisi n o m ast a el ä m äst äsi, t ois e n el ä m äst ä t ai y ht ä ä n 
mi st ä ä n. V oit h al ut ess asi k e ksi ä k ai k e n p ä äst äsi.  
Us k all a m u utt a a st er e ot y p ioit a s e k ä v ai h d ell a v alt a -as e mi a k äsi kirj oit u ks ess a. Mi eti t ar k asti, ett ä 
k e n et l ai n at j o ht o as e m a a n, k e n et l ait at p al v el e m a a n, k u k a it k e e j a k e n e n p er ä ä n, k u k a p ä äs e e k ui n 
k oir a v er äj äst ä, k et ä k o h d ell a a n h u o n osti j a mi ksi ? N ä m ä asi at v ai k utt a v at sii h e n, mill aist a k u v ast o a 
m a ail m all e a n n et a a n. P el k äst ä ä n o hj a aj a a j a t u ott aj a a ei v oi s y ytt ä ä siit ä, ett ei v ät h e v ali n n e et 
Mirj a mi a n ä ytt el e m ä ä n M ar k u n r o oli a, v ai k k a k ä si kirj oitt aj a aj att eli h ei d ä n nii n t e k e v ä n. 
K äsi kirj oitt aj a n a v oit p ä ätt ä ä mit e n ni m e ät r o oli h a h m ot.  
Mi k äli t ä m ä t u ott a a a h dist ust a nii n r o oli e n ni m et v oi v at oll a y m p äri p y ör eit ä t ai p el k ki ä kirj ai mi a. 
K ä yt ä n its e ki n  us ei n  sit ä k ei n o a. Esi m er ki ksi. ” A  n a ur a a, k os k a h ä n ell ä o n hi k k a. B  j u o k alj a a. ”. 
T h e S w a n ( 2 0 1 7) -el o k u v ass a ol e n k ä ytt ä n yt ni mi n ä ” D a u g ht er A n n a ” ” M o nsi e ur M a c b et h ” ” T h e 
P ost m a n ”. Ki n g of t h e W esti ss ä ( k u v a us v u osi 2 0 2 0) k ä yti n ni mi ä ” K u ni n g as C e cili a ”  j a 
” P or m est ari ”.  Y h disti n s a n a n k u ni n g as, mi k ä mi ell et ä ä n mi e h e n titt eli ksi s a n a n C e cili a k a nss a, 
mi k ä mi ell et ä ä n n ais e n ni m e ksi. T h e P ost m a n, P or m est ari  s e k ä D a u g ht erit  o v at  m y ös 
s u k u p u oli v a p ait a. Niit ä ei a ut o m a attis esti t ar vit s e n ä yt ell ä n ai n e n, m u u ns u k u p u oli n e n t ai mi es.  
P o h di h al u at k o kirj oitt a a siit ä, k ui n k a j o v al mii ksi s orr et uss a as e m ass a ol e v at h e n kil öt o v at 
s orr ett ui n a v ai k ui n k a k ai k ki o v at t as a -ar v oisi a. O n k o el o k u v asi t as a -ar v oi n e n ?  
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1.  K äsi ki rj oit u k s e n m u ot o    
 
El o k u v a k äsi kirj oit us kirj oit et a a n ti ett y y n m u ot o o n j a s e n o p ett el e mis e e n s u ositt el e n a m m attil ais e n 
t arj o a m a a o p pit u nti a. A p u a v oi m y ös l ö yt y ä n eti st ä s e k ä m a h d olli s esti Y o u T u b e -si v uilt a. Mi n ä v oi n 
m y ös a utt a a ! Its e k ä yt ä n C elt x-o hj el m a a, k u n ol e n pit k äll ä el o k u v a n k äsi kirj oit u ks ess a. 
Al k u v ai h e ess a k ä yt ä n k y n ä ä j a p a p eri a s e k ä W or di a. Ol e n t ott u n ut nii hi n, m utt a j ot k ut kirj oitt a v at 
k äsi kirj oit ust a h eti oi k e a a n m u ot o o n. El o k u v a k äsi kirj oit us p oi k k e a a m u o d olt a a n n ä yt el m äst ä.  
Mi k äli t e et k äsi kirj oit ust a v ai n pi e n ell e p or u k all e, nii n t är k ei nt ä o n, ett ä s e o n kirj oit ett u j o h o n ki n 
m u ot o o n. K ai k ki y m m ärt ä v ät, v ai k k a t e ksti ei ol e m u o d oss a mi ss ä k u ul uisi oll a.  
K u v a Ki n g of t h e  W est l o p ulli s est a k äsi kirj oit us v ersi ost a 2 0 2 0.  
                       
 
 
 
Lis ä ä vi n k k ej ä k äsi kirj oitt a mis e e n v oi et si ä esi m er ki ksi  Yl e n M e di a k o m p assi -o p et u s m at eri a ali n 
si v ul t a (I d e a j a k äsi kirj oit u s 2 9. 3. 2 0 2 0), kirj oist a, i nt er n etist ä t ai m uilt a t ait e e n t ekij öilt ä .   
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6.  N E LJ Ä S  H A A S T A T T E L U - T E A T T E RI K O R K E A K O U L U   
 
Vii m eis ess ä osi oss a p u h u n T e att eri k or k e a k o ul ust a, k os k a t ä m ä kirj alli n e n o pi n n ä yt e liitt y y 
k ys eis est ä o p pil ait o ks est a v al mist u mi s e e n. T e att eri k or k e a k o ul u u n p ä äs y m er kitsi mi n ull e u n el m a n 
t ä ytt y mist ä j a ol e n s a a m a st a ni o p et u ks est a eritt äi n kiit olli n e n. Esit ä n it s ell e ni k ys y m y ksi ä, j oi hi n 
v ast a a n h a ast att el u m u o d oss a.  
 
Mi k si j u u ri T e att e ri k o r k e a k o ul u ei k ä j o k u m u u ?  
 
K u n k ä v eli n e nsi m m äist ä k ert a a k o ul ur a k e n n u ks e e n sis ä ä n , nii n t u nsi n v a h v a n t u nt e e n, ett ä j o k u 
p äi v ä t ä m ä t ul e e ol e m a a n k o ul u ni j a t ä n n e mi n ä h al u a n. Oli n m e n oss a k ats o m a a n esit y ks e n e nsi -
ilt a a k o ul ull e äiti ni k a nss a. Esit y ks e n ni mi oli m uist a a ks e ni M a allist e n il oj e n p u ut ar h a j a s e oli 
e nsi m m äi n e n n y k yt e att eri e sit ys mit ä oli n k os k a a n n ä h n yt. Oli n h alti oit u n ut!  
 
T e att eri k or k e a k o ul u u n p ä äs y o n oll ut s u uri n u n el m a ni. J os k us aj att eli n j ot ai n m uit a k o ul uj a, m utt a 
e n oli si h a k e n ut T e att eri k or k e a k o ul u u n nii n e n olisi oll ut r e h elli n e n its ell e ni. S e oli j o p a 
p a k k o mi elt e e ni j a s u uri n el ä m ä nt a v oitt e e ni, p ä äst ä k o ul u u n.  
 
Mist ä si n ull e o n oll ut e nit e n h y öt y ä T e att e ri k o r k e a k o ul u ss a ?  
 
Siit ä, ett ä mi n ult a o n v a a ditt u j a ol e n s a a n ut yritt ä ä t ar p e e ksi. K o ul u o n t o ki oll ut r a n k k a, m utt a ol e n 
erit yis e n kiit olli n e n, ett ä ol e n oi k e a sti p ä äss yt t e k e m ä ä n. Ol e n s a a n ut l a ul a a eril aisi a l a ul uj a, t a nssi a 
eril aisi a t a nss ej a j a n ä yt ell ä eril aisi ss a t y yl eiss ä. Mi el est ä ni T e att eri k or k e a k o ul u n v a h v u us o n s e, 
ett ä o p et us o n m o ni p u oli st a. E n s o pisi s ell ais e e n l ait o ks e e n, mi ss ä o p et ell a a n v ai n y ht ä j a ti ett y ä 
m et o di a. M y ös o p ett aji e n t y yl eiss ä o p ett a a o n s u uri a er oj a j a s e o n eri n o m ai st a.  
 
K ai k est a o n j ot a ki n h y öt y ä. Mi k äli j ost ai n ei ol e h y öt y ä , nii n o p pii ai n a ki n s e n, ett ä sit ä ei t ar vits e 
e n ä ä t e h d ä u u d est a a n.  
 
Mit ä t e kisit , j os et olisi p ä äss yt T e att e ri k o r k e a k o ul u u n ?  
 
T e att eri k or k e a k o ul u u n p ä äs e mi n e n oli mi n ull e p a k k o mi ell e sii h e n asti , k u n n es p ä äsi n k o ul u u n. S e 
oli el ä m ä ni t ar k oit us j a s u u nt a e n k ä k o k e n ut, ett ä mi k ä ä n m u u k el p aisi. N äi n j yr k ästi j a v a h v asti 
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aj att eli n s e k ä nii n p alj o n mi n ä sit ä h al usi n. Mi k äli e n oli si vi el ä T e att eri k or k e a k o ul uss a, h a kisi n 
e d ell e e n. H a kisi n v ar m a a n h a ut a a n asti. T aisi n aj at ell a, ett ä e nsi m m äis et k y m m e n e n v u ott a h a e n 
n ä ytt elij ä nt y ö h ö n j a t ois et k y m m e n e n o hj a a mi s e e n.  
 
Olisi n ai v a n m us ert u n ut , mi k äli e n oli si k o ul us s a. T äll ä h et k ell ä h arj oitt eli si n y h ä e n n a k k ot e ht ä vi ä 
j a v ar m a a n p o hti si n, pi d et ä ä n k ö p ä äs y k o k e et k or o n a vir u ks e n t a ki a.  
 
S ait k o s e n mit ä t oi v oit s a a v asi ?  
 
S ai n j a s ai n p alj o n e n e m m ä n. O d oti n k o ul ult a p alj o n j a o d oti n ett ä o pi n k ai k e n. K o e n, ett ä mi n ull a 
ol i m a h d ollis u us o p pi a nii n p alj o n k ui n h al usi n. Vi el ä ki n j äi p alj o n o pitt a v a a, m utt a j at k o o n 
it s est ä ni kii n ni. O p ett aji e n p a n os j a h ei d ä n a m m attit ait o ns a o n i h ailt a v a a. Ol e n kiit olli n e n. 
 
Mit ä t ul e v ais u u d ess a ?  
 
Ai o n j at k a a sit ä , mit ä t e e n t äll ä ki n h et k ell ä. T oi v o n, ett ä v oi n j at k a a el o k u vi e n, t e att eri n, l a ul u n, 
m usii ki n j a t a nssi n p ariss a nii n pit k ä ä n k ui n its e h al u a n. T oi v o n m y ös, ett ä os a a n l ö yt ä ä t as a p ai n o n 
t y ö n j a h arr ast ust e n v älill ä. T äll ä h et k ell ä s u orit a n, j a n a utti mi n e n s a att a a u n o ht u a. El ä m ä ei ol e nii n 
v a k a v a a, m utt a t ois a alt a s e s a att a a l o p p u a mi n ä h et k e n ä h y v ä ns ä. Si ksi k a n n att a a t e h d ä o m ast a 
el ä m äst ä j u uri s ell aist a k ui n its e h al u a a.  
 
Mi k ä o n D a c a p ost Fil ms O y ?  
 
S e o n el o k u v at u ot a nt o y hti ö ni . P er usti n s e n k es äll ä 2 0 1 9. T oi mit usj o ht aj a L e hti n e n k uitt a a j a 
t oi v ott a a k ai k ki t er v et ull ei ksi vi er ail e m a a n k oti si v uill a ni. N e v al mist u v at pi a n j a si elt ä v oi t ut ki a 
t ul e vi a e nsi-ilt oj a s e k ä m a h d ollisi a li s äti et oj a el o k u vi st a ni.  
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htt p:// vi ntti. yl e.fi/ yl e.fi/ m e di a k o m p assi/ m e di a k o m p assi/ 4 -6 -l u o k k al ais et/ e k a n-el o k u v a n -
a b c/i d e a -j a-k asi kirj oit u s. ht m  
 
K u v a k o ot. Yl e n M e di a k o m p assi -o p et us m at eri a ali. H a ett u 2 9. 3. 2 0 2 0.  
htt p:// vi ntti. yl e.fi/ yl e.fi/ m e di a k o m p assi/ m e di a k o m p assi/ 4 -6 -l u o k k al ais et/ k u v a k o ul u/ k u v a n-
l u m o/ k u v a k o ot. ht m 
 
T ai d e yli o pist o n t ut ki m u s ai n eist o p olitii k k a. 2 0 1 6. T ai d e yli o pist o. H a ett u 1 2. 0 2. 2 0 2 0 
htt p s:// w w w. u ni art s.fi/ sit es/ d ef a ult/fil es/ T ai d e yli o pist o n _t ut ki m u s ai n eist o p olitii k k a. p df  
 
 
El o k u v at  
 
Kill Bill: V ol u m e 1. 2 0 0 3. O hj a us: Q u e nti n T ar a nti n o, K äsi kirj oit us: Q u e nti n T ar a nti n o, U m a 
T h ur m a n, K u v a us: R o b ert Ri c h ar ds o n, P ä ä osis s a: U m a T h ur m a n, L u c y Li u, Vi vi c a A. F o x, D ar yl  
H a n n a h. Al k u p er äis ki eli: E n gl a nti, j a p a ni. K est o 1 1 1 mi n u utti a. [ Y h d ys v all at]: Mir a m a x Fil ms.  
 
P ar asit e. 2 0 1 9. O hj a us: B o n g J o o n -H o, K äsi kirj oit us: B o n g J o o n -H o, H a n Ji n -W o n, K u v a us: H o n g 
K y u n g -p y o, R o ol eiss a: S o n g K a n g -h o, L e e S u n -K y u n, C h o Y e o -j e o n g, Ch oi W o o -s h ki, P ar k S o -
d a m. Al k u p er äis ki eli: K or e a. K est o 1 3 2 mi n u utti. [ Et el ä -K or e a]: B ar u ns o n E & A.  
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AI N EI S T O  
 
H a ast att el u t 
 
A ki Virt as e n h a ast att el u 7. 2. 2 0 2 0. H a ast att elij a L a ur e n L e hti n e n. H elsi n ki.  
L a ur e n L e hti s e n h a ast att el u 1 1. 2. 2 0 2 0. H a ast att elij a A ki Virt a n e n. H elsi n ki.  
 
V al o k u v at  
 
K u ni n g at ar C e cili a.  2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v a st a Ki n g of t h e W est. K u v ass a A n ni P es o n e n, 
E e v a K ait al a hti, E n ni Oj ut k a n g as, A n ni k a H arti k k a, R o d eri c k K a b a n g a, K arl o  H a a pi ai n e n, K atrii n a 
Si ni s al o.  
 
L a ur e n S h o wr e el.  2 0 1 9. A ki Virt a n e n. L y h yt el o k u v ast a L a ur e n L e hti n e n S h o wr e el 2 0 1 9. K u v ass a 
L a ur e n L e hti n e n.  
 
D a n ci n g i n L A 2 0 1 8 . A ki Virt a n e n. L y h yt el o k u v ast a D a n ci n g i n L A (t y ö ni mi). K u v ass a L a ur e n 
L e hti n e n.  
 
D a n ci n g i n L A 2 0 1 8 . A ki Virt a n e n. L y h yt el o k u v ast a D a n ci n g i n L A (t y ö ni mi). K u v ass a L a ur e n 
L e hti n e n.  
 
M ari e j a F a ni.  2 0 1 8. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a T h e Li z ar d. K u v ass a N e n n a T y ni j a A n ni k a 
H arti k k a.  
 
M ast er k u v a.  2 0 1 8. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a T h e Li z ar d. K u v ass a R e gi n a  L a u ni v u o, L a ur e n 
L e hti n e n, S a n n a L ai n e, A n ni k a H arti k k a, N e n n a T y ni, Mill a K ait al a hti, Ni kl as R a ut é n.  
 
M ari e n j a M o N e y n k u v a.  2 0 1 8. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a T h e Li z ar d. K u v ass a A n ni k a H arti k k a j a 
S a n n a L ai n e.  
 
Or a n g e & T e al k u v a . 2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v a st a Ki n g of t h e W est. K u v ass a E n ni Oj ut k a n g as j a 
Li n d a K art a n o.  
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N o or a j a G e or g e. 2 0 1 8. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a T h e Li z ar d. K u v ass a Mill a K ait al a hti j a Ni kl as 
R a ut é n.  
 
Å å n a . 2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v ass a E n ni Oj ut k a n g as. 
 
L e n a h er ä n n yt.  2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v ass a L a ur e n L e hti n e n.  
 
C all s h e et . 2 0 2 0. A n ett e Aitt a k alli o. K u v a n k a a p p us T h e Li z ar d el o k u v a n c all s h e eti st ä. 
 
Yl eis k u v a ( Y K).  2 0 1 8. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a T h e Li z ar d. K u v ass a A n ni k a H arti k k a, N e n n a T y ni, 
Mill a K ait al a hti j a Ni kl as R a ut é n.  
 
K o k o k u v a ( K K).  2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v as s a K atrii n a Si nis al o.  
 
P u oli k u v a ( P K).  2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v as s a K arl o H a a pi ai n e n.  
 
L ä hi k u v a ( L K).  2 0 1 7. Ari Vir e m. L y h yt el o k u v ast a T h e S w a n. K u v ass a N e n n a T y ni.  
 
L a aj a k o k o k u v a ( L K K).  2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v ass a t al o.  
 
L a aj a p u oli k u v a ( L P K).  2 0 1 7. Ari Vir e m. L y h yt el o k u v ast a T h e S w a n. K u v ass a L a ur e n L e hti n e n.  
 
P u olil ä hi k u v a  ( P L K). 2 0 2 0. A ki Virt a n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v ass a E e v a K ai h ol a.  
 
Eri k oisl ä hi k u v a ( E L K).  2 0 1 7. Ari Vir e m. L y h yt el o k u v ast a T h e S w a n. K u v ass a L a ur e n L e hti n e n.  
 
T h e B e ar . 2 0 1 6. R ei n o Pirttij är vi. L y h yt el o k u v ast a T h e B e ar. K u v ass a L a ur e n L e hti n e n, A n n a-S ofi a 
T u o mi n e n j a Li n d a K art a n o.  
 
K äsi kirj oit us . 2 0 2 0. L a ur e n L e hti n e n. El o k u v ast a Ki n g of t h e W est. K u v as s a k o ht a Ki n g of t h e 
W est – el o k u v a n k äsi kirj oit u ks est a.  
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K a nsi k u v a T e att eri k or k e a k o ul uss a . 2 0 1 4. Rii n a Ni e mi n e n. K u v ass a L a ur e n L e hti n e n e nsi m m äis ell ä 
k o ul u vii k oll a y k k ös v u o d ell a T e att eri k or k e a k o ul u n t orill a.  
 
 
M u u ai n eist o  
 
L e hti n e n, L a ur e n. 2 0 2 0. ” T h e A ni m al Tril o g y. ” 2 0 1 7 -. El o k u v a, j o n k a v al mi st u mis aj a n k o ht a a ei 
t oi st ais e ksi ol e j ul k aist u. O hj a us: L a ur e n L e hti n e n, K äsi kirj oit us: L a ur e n L e hti n e n, K u v a us: A ki 
Virt a n e n, P ä ä osis s a: A n ni k a H arti k k a, N e n n a T y ni, Ni kl as R a ut é n, Mill a K ait al a hti, Li n d a K art a n o, 
R e gi n a L a u ni v u o, S a n n a L ai n e, L a ur e n L e hti n e n. Al k u p er äis ki eli: S u o mi, e n gl a nti, r a ns k a , v e n äj ä. 
K est o n oi n. 9 0 mi n u utti a. [ S u o mi]: D a c a p ost Fil m s.  
 
L e hti n e n, L a ur e n. 2 0 1 9 ” D a c a p ost Fil ms O y. ” 2 0 1 9. T u ot a nt o y hti ö n k oti si v ut, j oi d e n 
v al mist u mi s aj a n k o ht a a ei t oist ais e ksi ol e j ul k aist u. K otisi v uj e n os oit e: w w w. d a c a p ost. c o m  
 
L e hti n e n, L a ur e n. 2 0 2 0. ” Ki n g of t h e W est. ” 2 0 2 0 -. El o k u v a, j o n k a v al mi st u mis aj a n k o ht a a ei 
t oi st ais e ksi j ul k aist u. O hj a us: L a ur e n L e hti n e n, K ä si kirj oit us: L a ur e n L e hti n e n, K u v a us: A ki 
Virt a n e n, P ä ä osis s a: A n ni P es o n e n, E e v a K ai h ol a, L a ur e n L e hti n e n. Al k u p e r äis ki eli: S u o mi, 
e n gl a nti. K est o 7 5 -1 1 0 mi n u utti a. [ S u o mi]: D a c a p ost Fil ms.  
 
L e hti n e n, L a ur e n. 2 0 1 4. ” B. Mi ksi h al u a n n ä ytt elij ä ksi ? ” E n n a k k ot e ht ä v ä. M uistii n p a n ot. H elsi n ki, 
2 0 1 4.  
 
L e hti n e n, L a ur e n. 2 0 1 9. ” M uistii n p a n o Ki n g of t h e W est k äsi kirj oit u ks est a  v u o d elt a 2 0 1 9 ” 
K äsi kirj oit us. M ui stii n p a n ot. H elsi n ki, 2 0 1 9.  
 
L e hti n e n, L a ur e n. 2 0 1 9. ” M uistii n p a n o Ki n g of t h e W est k äsi kirj oit u ks est a v u osilt a 2 0 1 9 -2 0 2 0 ” 
K äsi kirj oit us. M ui stii n p a n ot. H elsi n ki, 2 0 1 9.  
 
